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F,.".. r....nm . • ~I_ YMCA executiw direct"". lI"'m br'OoJdly._ reaovW'oQ 
.... " S-Vo«lo youth" ..-nIfrom 0.. DaNId OIvlong Icenl .... 1. _I~I 
and y~ txaerd rnembet' Offef"'inQ hi' congratulations IS QUSIIetI Marshall 
(tefl) , outgoinO YMCA bo6rd cN1rmctr'l *"0 ..... S .1500 hc::JnCrPd 'T'l'ae> ..... rd was 
pr~fIod .t thr • ........,.1 J«k1.ar'I County y MCJ4 I"I"tIee't ll"lQ hetd Mc:rQa.,. nKjll'1t at 
.... C • .-.. 11 __ Inn SIOr( on p_ 8 IPhoto by CIPnn .. Malt"" 
City council candidates 
to speak Sunday night 
lIy _ Wallarr lhIIy Eaypd __ W~r 
·\11 .. n (·nntl.l .. h~ t unmn" fo r Ca r -
hunt lIl k'ClI 1I \ 'UUI)("11 h .I\' t' S1ud lh t' \ "tJ l 
.ltll ' fMI It'lt" l'an(hdah~ rn .... ·unw '~ pon 
.. un'(l h'" th __ Lia~Ut· 01 Wu m ... n Vnlt't' 
on Stand ... )" ,"'an 1.It'dlo (J . \ ' u(er!!. ' !W!' r · 
\ In' r hlllrrnan , ~4ud Fnd.a\' .n.rnoon 
All tht· (·.u\(hd'll~ ha~t· attt'ptt"d 
our n\'rUJlJn n ," , he- !'aId "Tlua will 
.l lIow ttt .. r .llt·n.<Ii In h a \' I' fa l"'" In (ac t" 
I'n('(,mlr,.-,. with the:' l'sndlf:ilI'r!' .. 
SPw "llwi th" rnt'fllr\lll I.!II d~M'd to 
":t"'1 a ll I t.to (" .. ndldah~ 1000f'tM-f !to th~ 
~)Ubh r (' un \4'ah'h tht' (' iu')(hc1al~' r"8t> 
1 1I)f1 ~ 
" Vl r fI' hukl" ~ ttw public nu ... tlfll;l In 
cia!Jrlbuh' ,n(ormattun brill,"" Ihf' elf'(" ' 
IIIW'I ' s ht· "",wi " W" do thl' !OU \ ' 0( .. ,", 
rna., hayt' unbla.wd , a<"'C"uralf' Infor, 
n~ilOn brio"" ltwy MO to th«- polls. ·' 
Sht.· ..... Kt tht' audlt" K'" .. -uuld tw 
,.I1 ... " ,\'(t III ;1 ..... 4~tlOn~ uf !hl' t' .an ' 
chdah~ 
' ·Wr.lt'rI l IUt.,.'tlon.'Iii ,,·,11 bt- ta kt"fl frum 
tht'" ~Ir fo r r t""pr.n..."t' fr om a par l /f;u lar 
c ancl :da l t' fr o n! 311 of 
Iht' can<tldal.· ... . .'Co ht· '-"ltd .. AnN (ht" 
q ut""Sl fO nmJ( , \' ach candida It' ma,v maAt> 
a br.-( ("'to'liiln~ .. talt'm..nl I( tw ... · L~ .. 
Cofk' t' '\IInll be ~r\'t.-d a t tnt' meo~ung 
Tht" canctidalM: lnd .. Hf'1"tMorta 
" Hn-bw " ar,·it'"r . Ha M FISCOfor Rt'" 
J amt' !' 1; \ ' n lsllI , Ar r hlt' Jont's , 
l'lt>Yt.,t.and Matthf-ws and Rt'" Lo\'d 
Sumnrr 
T,,'u n f lh {' SI. C' andtdatt'S " '111 tN· 
t'limmalrd V1 (he Ff"b Ti prlmar )" f'ln- ' 
Uun and 1'6'" u f th.' rf'amlnln,iC four ..,11 
l>t~ t"b m ln .lh·c! In Ih l' April 17 rlOa l t"k""(.' 
lion 
Ineligible candlClI~ell\~ 
e , . 
contInue caJ!lpal 
WIIft ani" two cI tM SOl C'~ 
"""""_ ~ C.~ C'OWW1I ~11_ fM e( . 
rlC'f" r.hoWd tfWo)" "' ... , ttM' primary t"Ief:-
0011 Tuo:;oday ""'Y p"""" an .. 1...-.... 
~I ... "II~ for 1"'- vol"", ~.. 
Ito.- .. .-h!IIb ..... 
'""-' .. ~obw 1>«. __ 01 f .. l .... 10 
rlW r .. .atK"UlI dlKkasur? tornu Oft Of1M' 
...... ""' IDI ...... Mh .... I ••. ..,.. tt.. 
IWv J ...... G~n ..... ~. " H..tIIe" 
IIrVw.. ~""'nd !\btl ...... and IIw 
R*",' Lm-d SumnH' 
Tlwo,' haVf' C'OIIClftUP th~r C'andicbdft 
~lt'f' \ht ' lf" tneHcibihly undrf' ttt«' law 
a.." It now "Utnd, lrK"Umb.t-nt C'OUft-
n lmf"l'1 Han.'Co F' t." C'nrr and Arctu~ JOIW"! 
"""n' Hw uot\· l.·andKUlfOS " '00 flt.ci the-
n -qUlrt'ft dlS(' tv"ur" form~ on III1M' . 
Ttlt, nanw I., Anthon,· J K~, for -
m~r Sit ' ... t urit-nt , al Stl ' I~ on 1M baliof 
t'","O Ih ot4!h h t, .... 'lhl1rf' .. · 1M Januarv -
100 tall' to r f'm o \ 't> h l~ namr (rom itt" 
\ 'ul.-&I( fo r m 
Salt"t'fl \ 'o(lMj( prt"('HK"'U ... ·'11 bt' opet'l 
frum 6 01 m In 6 pm , !taKi Mrs. 
Eltzabfoth lA'tchly , f'~ion (.~" 
F'oUo WUlIil L' a last o( tht, PI"«IIIC't 
\ 'Q( ItR bo«h kw:atlOns 
Prt"'C' lIl <1 ~o 2 - lhe- admlnl.5l:r.uon 
bulJdlnlt . t ' nnl r-rsll~ ("lIy comp~ll , _ 
E l'oll«1(f' . ~o J - Ihf' JM"k..~ Counly 
hl~h n~. lCIO S Maroon . 1'io. 4 - It.. 
CommUNI ~' r oo m nr th" hOU~lRll 
pro)f"('t , "" ~ MarlOn . So ~ - ttw 
~f'''' Uon Rape 1St t "llW'C'h , .. N Barns , 
stw addrd anolMr rf'ason (or tht.· 
mm.~a l" to 5umulatf' Intf'f""f'5I ~ 
pt'(wpW lKIUaU )' It" out and yotf' 
, "1"hfo M' ;Uo!UIr' 3.0' an ot"MllftlUUon 1...' 
non 'parI L'-4I n ."' ..tw 5aKf ·'W .. do ROIl ffi ' 
l klnt, or uppO!"C' an~' candtdatf' ur 
po litica l p..arly .. 
Properly laxps may be refunded soo~ 
Tht· publor m .... ,"11 os ""to.dult'd folr 
; lD pm . Sunday 01 I .... To",,-"',p Hall. 
21; f. "aan ~ 
" uac: h ('llnctw1atf' ... 111 brr ~mnh-d 
f,n' or ~ L' mll1ut~ 10 p~t. \ ' It'W'S 
and a'-"n to ~ Alf' U .. bask' rprobJeom~ &.' 
Il<' ... ... I .... m ." Mrs I~t'dloff ",od " II. 
rna... also !'utUl"t, ~U11Oll5 (or th ... 
rnobwm. . .. 
• -t>r !Wnal 14" pa~mf'nl.5 l o t~lhna 
~,oeo mav "OOf"I br n'11.11'lW'd to about 
5o ,Im t.a..'(~~' M"'!C In JaclL~ Count~·. 
Ra\' mond (llJhnll", . Jad.....'On ('ounl\' 
( r~~surt·r , <;.art f'nda,' . 
A dt>oc'l.'''Of1 h,· lhf. t IQ.ltfOd Stat~ 
Suprt>mt> Courl Thur.;da~' upt-a.ekt Ihf' 
C'Ofl...<i.I. uho n.abl'· 01 a 1m ammt"'lldmf'111 
10 I .... lib""", ConslltullOn ralll"ll for an r'l"Wf'Sft it ......... ___ I.e .. 
0'fJd 10 Ih~ 1>"'""",,1 propoony Ia. for In· _ from ......... ~' ....... 
dovlduai>; _11 .......... lie .... 
.Iack._ C ..... ly 1'""""01 pr<Jpft1y ' In ......... ___ ....... CU • 
lax..,. t\a," -. ~ on ~. pen. e-,....... I ..... a.-.r OM .... 
dl"ll It.. Supro-nw Court ', . ~ordInd ....... __ _ 
~ WIll t.. • ~.y ~ any IIw ~ .... ., ..... .... .... 
n',·t>nut' I ~ r ~urrM."d 10 I.Kpay~ , mull........ -
Dllbllllff ... 111 WaIUr ...... _ ..... ..... 
' '\\' . wdl probabl)' hav~ 10 ... 1 .bouI ... lull ..uIa __ .... ... 
lD cb,·, '" ..... If 110<' Supro-nw Cow1 fl'" __ IMir • .....,.. ... lor.......... ..... 
City council to hold special ........ ~· .... ·s t e lAwII Q. ... . ~ ~. mee Ing~~ .. ! · ~" 
been rr-. 1.'-
_ ... _-
"... ~ fiv..-yov r.pIL.1 1m · 
r.:.~u:y'~~ 
City Council cIurin(I I opoo.ol -... 
""'*Y .,.In. . 
The, ..,....1 _'" will bel'" .1 7 
P m Ind III ...... War ",formal "-<1"11 
w,H follow 
"... rouonI _ • reoIUlIon 10 
MIopIIt.. pn~ I_I'" c"P"'!llm· 
pn,,_ prqJram and IIw 1~74 
Capilli budIIM II IasI ........ ·s 
~.n 
~..... Neal Edft'1 r'K'Om_ 
lhal tt..c_ rolrain lrum I ...... ""~ 
ktlOft until ...... f' tla\"'? u'ttonn.atton 
~,.,' to .... eo a dft-lSion .' 
"'ThL" L' 'Iii.Uf' L" It ....... Imponanl fo r (two 
f'OUOC'lI t o lallr an,' aC'1lon on al thl.\ 
11m . . .. Ed", ... ,d. -'''11 1h.1 ~ 
CUW'lC'"II ....... " ~a: Iht" pr'OIKram (or th" 
finol lImt" 
()unna: Ih" r'"f"Jit:ular (ormaJ mf'f'tlfl(l 
Itw- C"'IM.WXd ~ ~ukd to C"OI"l5Idn 
rf" ' I ~IO~ t h~ spred limi ts on ~. 
Grand SIn"."' . Giani C'lIy BlM"ktop and 
To_ Road 
8011 Scto...-gman . dlr«1.... ol publIC 
wwb. _U __ "'"I It.. ........... of • 
lraff"r ~ .. ,_~ III .. ott.. spoood 
hnuts on Tn .. w Road . Grand A\"'ft'tUf' 
boo ....... Lrw .. LaIW and It.. Giani City 
81_p . • nd IIw G ..... Cit~ 
from Old Raul. 11 _ 10 It.. ntv 
hm. ~ ~hOWd two ra~ from Uw ~ 
3D m .p h hm. 1040 m .p h . "... hili-
limit L'Iii morf' In I Ilk' Wlth rustJ,.. t.r.ak 
paltf'nl.' and 15 t.hfor1of~ I'IMJr(' reaJiJItic 
.nd ... fo ..... ablo " 
"... """",,,01 IS .150 sdooduIod 10 hov 
~talJ\t'S oIltw WOrneD 'J C.ftIleor, 
.. W W.In", 51 . ",plalll how IIw em. 
ltor is pr"'"'tl~' Oprr.tlI\C and to 
~t fUlane-WliI a.~tSt.anc"P , 
A-'o. Ih. rounnl will ~ <'1I0I0' 
murur.UOns from IIw 111_ Ea __ 
m",lal PTOIKllon Acrncy lIEPA ' 
~rdJn, III. _IOIY of C.-·, 
..,.I .... ~ 
A mmm"", .. ,_ .....,.... IEPA', 
&so""""'aI 01 IIw projPd ~
Ot'/wduw for Carbondaw's __ 














Thl" muillphl"r wh..-n u.Hd on a 
{'urrt'11t a .,-w:umeonl ralf' of n ." P"'-
('t'111 u( "'all.H' bnnljJ L'l!eSSmftlL~ (or the 
( 'uunly lu th~ N-qulrt."d .so PffC"t"flt I~'t'l . 
JI.-U ... r ytd 
1}ojIJUlIift'r 'wud thai l~ (rt'"'t"7t" on rt"4t.1 
,~I .. It· muJltpllt'r~ Will makt" II dlrflcull 
fur Ihto roooty lu find rt"P1a«mml 
furwb (ur Iht· 1n!'1 P'('r'WM1al propt"rt)· ta-.: 
" "\t'IH k' 
In .. " t..tIh'nwnl ThurMia .. · (ollo .... u~ 
!h,' ,lnnulHI('('mt'n t uf Ih~' Suprrmr 
·f I' HtIIlfldup 
La()~ homhed 
".. Soaal Soocw1ly Ad __ ....... 
tIw U S Ilk Y ...... . !iNn Rooeudo. .... I'brd _r C4Nnp1ny ... _ doe 
nrms .. _oct In JIlait CartoOn 0. • . 
Duu" uld Th~ qU~5l1on of 
duer.., ....... n h.u _ boom broocht up 
In tIw pal . I-. ..tdod. 
Ch.r~J ROMnbar.~r . ••• utant 
prof_ 01 busIlW .... /wiped 818 
orsarua- thf' "",I In OW past . Ouon 
said No. ~ cqlmJ ltw 
.... dh. Educ_.ad W.lfa~ Depan . 
rTW'fll rutan.c on raca.1 dtserlmlnauon 
prol' .. blu I ... · .s upporl~ ,n5tlluUons 
from 5pOIUIOf'"lrta an ",",I 01 tJU.5 MtUh". 
u."",,_ 
Court decISion on pt'f'!Ional pf"Oprrty 
la:\n. Dltnots HoUSt" ~lnord y ~adrf'. 
Clycko Cho,;U. ', O-Anru. wtulr supporuOl 
Ihr mt'a..'\u:" t> ralfot'd ttow q~Unn of 
rt"plilC't"mt*'Ol rt"\"t'flUie' 
·,.tw {'our", <i«'ulOn . of ("u u rst' , 
Ir.an"s u., ""th ~bl)" ~k>lL'\. ("'un · 
...rq~ rllr schuol dl~trk' b and our 
\Jtnt' r unal!< n( 111('3 1 ~o\'f'rnmrnl . · 
tnc .... t t- .... ud 
lhllJn~('r -..a lci Ih .l t /I t , ·het no« an · 
llC1pah' .I.:u: k snn ( ' /lun l' r('"('rl\' iOR 
rt'plan'nU>fll funds. frurn 1111' .. Ial! ' " at 
It 'a"" for thl' r, ',,1 nf Ihl:- ,,'ar 
les~ than 
24 hours after cease-fire 
\ t E,\Tt ·\ 'E I.ao," I.an !lO'o','rnmrnl fun',.,. r t'lrt'ahod loward tht" ~f"k()nR 
HI\' ,' r F 'ld,l\ tw("n' ,. ' "rOI \' It' In.:Ulll·~' "Ht·n." .. , ' and ·\m,'n,' ,ln BS:! hllmht'r~ 
""'UI1l, .. l l h" lr a IlU(' k., lin l ·umrnllfll<l.' ~f'd f"rl't~ !t.", Ihan 2'- huur, aft,·,. ;, n'3!'ot' · 
(Irt' w\'nl Into ... fN.'1 
Th.· t · ~ Panfa' t'+lfn m .,nd to Uoonlulu r"porl,.,l Ih ., 1 ,II It", rt"qUf""'t of Ih.' 
r" ' ,. 1 1_1,," .1f1 ~o\I,,.nnwnl I ' S R.~ "'nrl .I .\ SUl/lt,,", . ,1 \ .... 1.1 I IOW ,·'Uo(ilK'h.o 
• " f'.'r.l ll+ ln, .I\,·r 1,:"" 
I'i/ol (';IpS ('P(lsp-firp l"io/(liiOli 
S,\1t.4 1' W.urant ufTll·t'r St€,"'" \'~t·r <l. h :,~ no doubt about .... 'hn ~)l him 
(~n"''tl .. \,)1I1\1.! th., 'tn'ich of H'llh .... a.\· IJ .... hen' hl~ nam,"~ rhoppt'r rra~twrl tht-
' If,j~ na.:' Wt·rt' thn .... · .l( lh,VI(>i Con6l 
~'IlI· t" ' \,·r . vrtw-n ht- IrH"<t III n'~ hl~ In)un'ft c n'\4nwn ~In(j ~ht'n anoltwr 
ht·br" ... pll'r (math' pulM-d out tht' fl\'e o ( Ih.'m . Itw ilround fin' .... ·30 .. " 1n~f'fl.<I..f" 
lntt'f1 ..... · 
TF:l. :\VI\, - '~~I said f"'nday that tht' OUlhf n'("om ... r .l( .1 I.lb~an .1lr lu ...... r 
~l4 do ... " by I ~raf'h.a .... ·arpla~ IndK'alt"(i Itwo plloc ~ t~hl Itw~· "'Tn" o\'f'f 
fo:.t.yJ't ilnd tl\al thf' }l"1 rlghl t'n .... t"f't' f~ .... ptl.an 
nw- anroaM'f'mHll camf' aftn tht" bodl~ 01 100 Pf"rson~ klllf'd aboard ttwo 
.!Urllnt"r Wf't"'t' fprrtt"d Itn'n ..... 1M Stwz l'..1n.31 t"f1 roulf' to (':\lm Iht> alrh,..,. ·-, In· 
tt't'tdt"d ~1.,a(Kln 
flu- tf'f"(llhpr: 
Fair and mild 
~: ".. skies .111 bP cloer t ........ to partly cloudy by IaIP aII..--
and ~. ".. hlIft t~"'" .. II bP in tl-. mid SII·, l'roopIutlOn 
",-~y .. iUbP I. ~ ct'lll Ioda)·. ".. ww:t .. II bP _My at ~IO mph 
~ ..... ~y • ~~. SuDnw ' .lD : _ S." 
Sa~ -ilht Partly cloudy and _ so cold. ".. low .. U bP In tIw mid • . s 
1'r-t!o<-ipiI_ • .,..-rlly lD _ c:elt . 
~ /IIooUy cloudy and a l.tIr c-ooIer 
FndII.T"lI ",11 54. ~ p • .• low ll. • un 
tlnfonnacioo ~ by SlU ~. o.,.an- WNtlwr 5Iatton I 
~2.ilII,II>~-""XI!FJ 
Heart drive eonti·DjI ....... _,U'.<i~~ 
SU~day; 8147 netted:· 
.1INr1 s...t.y will .... '*-TI 
_ ...... P'und om. wi"'. claw 10 
_ ... TMS 01 thP cit. ~ ...... _ 
\'Otunwt'n ., '\ 
TlM' ,"oluntlf"t."f"S .... 11 br W't'.a..... .,. 
flC1al ~a5 and (,4rT)'IRM otnaaJ f'ft . 
, ... 10.,... and wI bP _ .... to ....... 
th .. ) ... ar ·, goal 01 SIO_. IIIn. AftWt 
I.rnZI"II . Carbond.. lf' C'OC't\.au·man saNt. 
In addu.,," to 1M canv&S..",« , nYft'S 
",,·tll bt- dL~lrlbutf'd III most ('hUf"C'he 
Sunda~ mOnlUltt . Won, u-nLUU saad 
"Tho- ""art .<hapod c.nnl...... WlI/ aIoo 
rt"maln tn an. b~Int"ll....." throtllEh s... 
d.J.. . ~ht' addt-d 
~N. Lrru..-u s.tlKt thai no OAir will be-
(·..,/rC1lf\ai: fur lhf' mUlllh s dmt' .nf'f' 
Fet> :!II 
:\'ont·.. ('U1I('('hod In othn' act,,,' II," 
th,~ month tnlaJ.rod $1(7 .'" bowling '"""' 
t"\' t'nt al t. · arhonda)~ Rowl nf'ltf!id IU. 
and a hl ankl'1 tu!'>., and balloon ~a lt" al a 
( 'arbonoal(' Ihah School ba.5lr."ball 
itam,' Innk III $41 . Mn l.ftll~1 uld 
Ht"C"t"tpb frllm IIw \I"mor'al Brxtt((' 
Par ... ;,1 Iht· Park [h~lnct t'ommunrty 
(·t .... t~·r iln' ookoo\ll'O . !lM ..ctd<t'd 
f)( Iht> m~tOt' .. ('01 I.yl t'(l ,W''''f'ftI,,· ..(tV I' 
IJot'r ("tont " ·111 ht' u.~oc1 k)(,~III~· . ~' r~ ' L ... .., · 
/ 101 ~ud 
Tht· fUfld~ .... ·111 Ill! towi'rd )Such 
P ...... i~ .......... .. 
_ 10 _ CMY_ .... .IIII/d 
~"'. Lon ... !. 457·.n, qr .. L S-
~ . M~. Janel HarriI ...... ftii .. 
Pi~ 51·. or "'- IINr1 ~. 
o/TIC~ . m·72:M. ".. ~ . .. 
1007 W !IUI 51 .. wlU .......... 
Sunda~' . ~ .' 
Jackson County may beg.in 
central drug abusep .... og'~un·. j 
B, Sam ,,....."'. 
o.ih F.c.'1Jd" SU/f Writ" 
:\ C't"'ntra l Inlak t' anc1 l'k-to:lllnC3110f1 
pr"l.!ram flt r ttnJ.A.: abu.",'r' rna .. ~ ~ 
'''''fahb'ht-rl III J~ck.""W1 Count~ 
Th., Jac kson ("nunt)' (o'mmunlly 
\h'fllal ~'e.1l1h ~ ... 1rd mN Monda)' maht 
1o r'Un~ld"r r f"Qu.~I.' (or roun'~' rt"\'f'f1~ 
'ihartn-.t funcl~ TM MfOnt.11 Hf'alth 
fi,41ard ".llrt't.'11 tu ta kt- tM-forf' lh.' 
Ja<"k~ t'oun1't' Hoa.rd · ~ Hf'allh and 
S.lfM." ('ommlll't-'t' a req~t (or 1M,. 
r .. \ot'lup a nt· ... ·' .. prOP'~ Inlate and 
r1f'lo,,(u' auon n-nlf'r TIlt- C"ftItf'f will 
flprralt' WlCit"f' 1M dlrt'ctKWI vf the 
Soultwrn IIIrnu,-, \tMltal H~atth Clinic 
f\tl.,lrrl 
If tht· ("ummllrt: appro .. '" tht> (unds, 
tht· Jack..~ County Board .-.11 be a..-.:I 
to CTIf\.~Idf'1" appropr~tin« I fundia8: 01 
SSJ ,6&S . !rum II'w' coun1,· · ~ ~ti mae..d 
S200 .00fJ In unc Hmmltlt"d rf'''·f'nu. 
<J\annll mUIl ... -' "Ian.~ lor Ihf' N'Aln 
""('T"f' -prrpart'd b)' F'ranltWllt.non. ad-
mtn~lralOr 01 tht- SouItwrn Ilh ... 
~""al Huitt. ClinK" and OaYld Smidt • 
.'he L~ actJ \ ' f' In ~'f'T'al an'a drui .1Id 
alcohol li.!ro~ 
H Lli H ou..w and S)'fWf'R\' In CMbon-
fialt" and tht" Jack50n Communi., 
WorIL<hop and AcIIVl1y ("Pftlft in Mar-
ph~-sborn "'""'" al50 d...-uuod _ 
re-garil. 10 lundJrIj! ~ 
·W. a,...,' JIL" t"lkine __ <'ftt. 
tr a hz 1111( I:hf' \·anou.~ drug IJ'fttment 
pnlIIiCram~ 111 thas arf'.a ." Wllkerlon ,..111. 
" " 'eo 'reo la1k&n~ about be-It.r per-
~llZm~ 1M Irf'alme-nt W"f' make 
a\·.lIoab111! tooW' cbents who MV. a..". 
probIelll .. 
".. rM<tU1 hPallh c .. rue board has 
not )'10( ~·oct any ~.
wn........, Iold tIw board_ ··~ft. 
.• -~ 1m ~ that what IS ........ 
~I .·tli rTM'f"rI thrtr approv31 .. 
I 
J 
Rf't. Lovtl Sumnf" . 
Candidate says fund spend\ing 
Edit ..... __ ,.. It .. _ 1ft • 
_~'rJ/_"_"_ on .... Foe 27 "'~ ___ f,.- CIty caunc,l _ .. T,. _Ie _
....-cIon.~_rJ/ ... 
c.ondiISa .... _ 
.,--
..... -
Acrord .. _ 10 I .... R.... Loyd e Sum· 
nrr . (' .. ndld .. ,,, for C.y CowIc1I . lM 
mor.l I mpw1 an' 1.uurI rxillrc Cart:MJ. 
d.aJ~ ilrt" proprr "ubutioft and npnt-
dll""" o( tn't"f'I..- Ihar .... r ..... lind .. 
flC'Of'Id fur mort" ,Ib ~1uiul"'" 
Thr ... ) rar.,ki pUOJ 01 Oil ... 
F' ___ ~I 8.>.,. ... ll .... dI ",Id has "dual 
r.anl(t' u ( tt\pc'r~" AS Aft ...... 
;4~~r~J ::: ~I':~;O"~ 
"IV", him " uruqur ",..hI'· U1to ttw 
var ...... probll'm> ul C&l'bonda~ 
" 1 Ihonk Ih"l mor~ ,""" ""yUIi .. 
rtw .· !Wmnrf addrd . " my fteoyft1 .nd 
nne.n.ilf yran wortu", With ....t ror 
propIr quahO .. m~ I", I .......... 1_ 01 
l'UUft('llman .-
Siner 1970. SumM'f' l\aJ bent .. 
matul.crnwnl t" ... rc .... IV. lft the Mur-
JWI ~ ,buro OffiCe' of lhr- IIlJnoIS Depar1 . 
m,'nl IIr Labor tw saKi thlJ poNton h.u 
I!tIVt"'fl h 1m a l'omphr~IV" k.no"~f> 
III ('unlra4: l ... ~nl('al lang~ iiUkt 
,.,IH'y,l ruC"lul"r : 'both an (h.-I, ('~.llon 
.Ul~l Impwrnrnl allUfl 
ti L" "'J)t' r1.-nn' In Ihl!' c apac-II." ... ·'11 
... ·r\t·th, · ("lI unc: .1 ",t'li an It~ mam roW of 
lHllk \ milkau:. · Suntrwr "o1ul 
\ ... 1 counnlm.an . M ~a~d tw " ' 111 "I n 
.. , .. 1 Ih .. 1 th.· ('11 \ ( 'nunnl n'tam II~ full 
!Julin 1II,.klll": rt·,pon~.blltl H .... .tot! Ih ;.1 
ttll ' t'll ' manalo,:t't runc' llUn ., .. th.' ,ul 
fl\llll .. lr,llur u( Ihu .... · puh('l"~ 
""lI lIw r "'plalOt'tl rot .. ,It·"" .. ,.huul 
aU' pr .. hlt'n ... ht ' ht' h~ ' ,· ,"" ( 'urboundah' 
", II 1. ,('1' nil"" thai Iht' (t"tit'r aJ 
~",,.rl'nl,'nl h .. .. .cl'~n rnunrv 10 h.. 
"~" ' nl .11 Ih,' I'll"" 11I"('r\1Inn IhntUlo:h 
f "\ "'llM ' "'h "rlO~ 
II ,· .... n ffl .. 'tllh nl rt·\t'f1u.' .. hnrl"~ ,. ,," 
n,,1 t .... "u""Mh'rt.'t' ,I " wII'WHalt' aOO Ih ;11 
II ", III 1 .. t4 (" rt';II t' ,I l ·ln,u .. 
\ (' (' urdlOlo: 1., Sumn"r n ... · ' ·nut· 
.. hllrtntl. f und.... Will t('plan' m lJOt·~ 
t" um,n~ ,nln (" artwln.talt' f .. r " u("h 
I\ru~r ll lll' .1" \1 1..-h·1 ( ' IIIf'!' ;u)(1 l ' rhan 
Ht' ,w\\, al 
" 11 , .. un pt'r :" I I\," rlCl\\' thai ..... ,. ha"t' 
It" ..... ~II up,"ra lt' ... ·Ith . .... ,. ww a n"r ~ , 
\', ' n ... h!lrp rK'flnl '11 Iht' aliocalJt)n uf 
'h, .. murw\ "' Sumllt'r l" uutmrlt'd 
Sumnt' r ~r1 ht· cicllt"'" nut han' .1 
"'",,""' Ih: u.~ In mand hlr Iht' mllnt·,· bul 
,·fnl"lh.'\. ... 111"(1 " mu. .. 1 b.' lL",-d for tht· 
101." n lfnmunlh . 
SlHl1IWr In dUll. ... SIl ' ' IOth'nts ... Ithln 
Ih :!\ ' ola l I'nmmunlh ' Ht· rM"l !C- th.11 
tht' rdalkHl. .. hlp 0-..... : ...... " "tudt'nl~ and 
Iht'd: .' L" ":t·n. · r a l1~ ..,:uod . bUI ht' "anL" 
Corrf'('lion , 
It .... ;\ .. In,'orn''t' tl, .. l .. hod Ln " ' f)d a \ ' , 
(lmh ":'~ .... phan that L' I~"~land 'fal ' 
Ih .. ,,", . (·andH1,aIt· In Ih.· upc'omlnJl 
pn mnr: __ ftlf nt .\ ("nunc- II ~·al~ . ~Id IhfO 
( '11 , . ( ',)UI\("1I '~ ~n'al~1 achM" '''"lf''''1' 
'A1\." to tntf't(ralf' ~riwllol!' ralr1~' ..... C' . 
l~~'dulh' 
MaUhtows saKJ he' ~l.alt'd ht' (f'11 
"' School Intf'1{rahon .... as :I majOr 
lu ' hlf"'f"mf'nl ror \hf' CIt\" and II~ 
1"'Op1r . . 
~.1Ltlht~ ~~'Wd that ht' knoW'S the 
t'tt y Council had nothm~ ttl do with In · 
tlt):r .. llOn and th:U II ......... ttw ~. 
!\lbl'I~' 01 th~ ~ board. 
't 
to iI"IP morC' fI-Iudrnl InvoiYftOftlll 1ft city 
.0-....- Alana WI,h doubIinC ~ 
_twnIup 01 ell ) Counnlln ...... 10 
_ 01 , .... grVWI,, ' ''''''' ' 
munll,,· . SwnIW'f' ~e&Pd Iwo studfontJ 
~ ~ a5 counctlrDftl . 
11w paaor YId tw can reiatC' morr 1 n 
.. _ '""" iMtr ......t. man .ny 0Ih .... 
Council candIIIatro 
"' It was not 100 man,,' ,'un a.ao that I 
was In K'booI m,·Sf'U. 'a~ I know 01 tht' 
partK"ular problrm~ . altltudn and 
fna..,,-rAUon., t~t studt-nt.s 3r...- (aC"t-d 
.,Ih ," tw t"xplal1wd 
Ht' furtht'r aUrlbufM hl~ rapport Wlth 
~udfonu to ht\ work a. .. a )Ob C"OlII'\5IPtor 
and admtn~lrator for ttl .. SIl ' Studt-nl 
Work and F'lnaoclal tUsl't.ann' om", 
Th.. (',lnriwialf' CrlltC'llf'd tht" {'It~ 
CHunn I fur u~mt.! "h~1 ht"lf'rm,..-I "'h'm 
pnr ;lf\ l'flnHTl ll1 ~' " ,Inti ,hflrl · r a n~,· 
\ ' Th'" pl. l nnlJlL: I II ,It 'al \\ llh .. Iudt'fli 
p,.obl.'rn ~ 
If l ' I " 1:h'fI I" I ~H' 4'11 004 ' 11 Sulllrlt't .... 11f1 
I " ,II ,,"rk III .. ~l up ra;.dll,h·n ftlf ,. , 
It'1: 1 1\ , . ~,n~ ·r .IIl.l!t · p l.Jnn,n.l! 
La nel IIf'II r \1" rei nit· 
s.- _ ......... .-.-. 
..... , ............. .. :nooI ...... . 
..................................... 
......... ""-'-' .... did ..,. .. cD., .. s.-h 11_ A_ .s _ 
dw ......... ~ I ... tIw nly '0 ........ ...... ~_~b.. 
.. 1.t~Ut«f"tn plann,n. " ...... 
..-"'- an I"''''''' _ 
.......... ~ h.8", so man" act, .... 
lhIn- ---*f bf" no rIIIl"'f'd to .- tIw $1""". 
-.-.. 10 Sum"", 
H. ~,..t I"" .- far -... 
, ........ fur ...... , _~_. 
........ " lhf'~ ~"" baN . pubs, ........,. 
ord .. ~ q~ " 
SumI'M"t' propo!Wd I tw- C It~ C'OUkI 
~ pMVdr sonw larxj 01'1 thf" to .. 
stdt- ~ 10"",, for iI rt"('"f'1'a.I..-. a,... .. ttw , 
""lrnI> .......... "'" .. -ouid _ 1M- cat-
"",' .. iillt'd on IIhnot ~ -""t"ftW 
C~ Ih.al " our viillued ....,-. CI"  pi ...... <IIouId _ 1M-
~ ouI 0( f'XlStt"f'K"f' .' Surfttwot' laid. 
as ;1 Counnlman . ht- .. -uuki dlrt'<1 hL' at · 
'.-nllon l oward downtown 
Impro"f'1'nC"nt!\ 
Hr ~h lhor do .. -nlo .. TI ~ 
mrnl pbn .-nK'h . .1t1lOfl1l: ~hfor thmcs. 
C'a lh (or ~lo"-"lJ p;lrkl~ SpiK't"5. ('01'1 . 
~lrlK'lton ut a !Uw:J.pp1nt( mall .rxj thfo 
m (wt"fTlt"n1 ur !Hlnot!' .",·m .... 
Ho ... f",.t"f" . ht- ft·a'" Ihat bfot-il ..... 01 ttwo 
.. tI~ hl t"n,"~ up u f pur s f' ,'rlfttlJ 
nationall" .. nel .. Ial ..... · ld t" ... tht" 
rrdC',·.-klpmt"ft1 plan", nlll(ht no« bto 
r'f'4lbzt-d If .co,'t'rnrr.t'fllal (und. ... ~ 
bfolO': ("'ountf'd un 
Sumrwr "aid ht, had bt-h.-,·rd IhC" U S 
:)1 h "pa. ...... ";l~ 100,.,rl.anl In .. olVt' Iran· 
"purla lJlln p(uh lf 'm~ .... hL(·h "'C'nfl lln .... 10 
pl a t.! tw l ht' nh Rul h.· .. aid M aJf""t"J 
\4llh ttw rt""'fll ('1 1 \ { 'uun('l l dt-c1 !UOf'lIO 
( ~ .. It·", tn t' h .\ P.l ."~ (rum tht· tran.'fJO" · 
LII Lon pl;ln I. 'ndlft~ .. llKh Hi .It.,. · 
na t ... I .... 
Eckert quest ion ... need for new ptJr~ 
8~ (, ... b •. w Rillf'r Stadr", Writf'r 
1...·uw1 on "' ,' .. 1 ~t;un ': I \ ·t"n 10 Carbon · 
rblf' b,' !h,' hodt' ral .c(I\"t"rnmt'flt rur 
dt,,<t"lnpmt"flt .1." a ~).j1J"k I~ not bt-IOR 
( k·'· '·klpof"(ll)t"l· itu.~· th , ' l' 1I\ want. ... ttl u."'t" 
Itw l .1rwt (tlr ('ommt'rC'ial pu~. 
\tan,... '\i".11 fo:c k" r l 't..,'lIrll n ;In Inlt ' n 1t''14 
Fnf:ta \ 
O""rIOpmt' 111 L!\ rUrlhl' r dt'la't'd 
t>t-,·au.t;f' tilt, ('It\ al~1 IS un. .. un· lIr ' I~' 
.. tatll." nf Ih.· park h .... 1rc1 Uncit ' T Ih,' h(lm.· 
rult' 13'" In tht' nt''' 11I ItluI!o ("on ... lllutIOfl 
I"twr n l ~ ""Inab ... ~ud n.-'·l·'opmmt 
0/1))(0 prup.·rt ~ ca n 'l ht"'lit'tn unlll Iht ' n !\ 
ha:oi a rlf"'t>C1 In II In ~"nd 
tt" ... · .. ' ·" r l ' S R.'P K,'nnt' lh (;ra~ 
... ·ho ..... 3,e; ,"~lrumrnl aJ In Ihf' 1o!0\.~ . 
mt'fll ', OK"ttul'lltnn ()( Ih .. prflpt-rt y 3nd 
," ... 'Ib. .... "'Ut'f'lt Irand('r 10 ! hr (',It,· . s.;url 
thf'n' an' n il p"oblrm" o( ~ ... ~e;lon 
h..'lrrmlo! { · ;trtw'~ ... · .. u.w o( thf" land 
no,. 
Tht' boo In IllH'tlnn I!\ four Mr~ 
kk"att"Ci ,..·.u \tumaif' ~ml: rft"ll~r 
Tht- ab.·uwtoot .. 1 'tc-Dnnalo · .. rM:taUr.lnl 
no .. ~tanrl~ on pari n f t hr land . ... ·hK"h 
Ihf' f~a l co".,.nmt-nl aC"qtJlTrO fOor a 
po:s1 ofTK't' .. ,It, bI·f ..... " C'ha~101it plan. . 
and bUlkilnlo! thr nt· ... pfl~1 oITin' pa., .. t (I( 
lown 
. 'fha, prtlf't-'f1\ ... ·oold bt- of ~rt'a't'r 
\' ;alur If ~ fOf' ,1 (''OmmM'nal pur · 
po."tIf' , " F..ckf"f't .... :lId 
"' ''C' aL ... , f.' I'1 =- park 'III'Vuk1 bfo mort' 
~l(' .. 111 It. 'Aa$ tn an ;)rf'a of IlrIPClIt"r 
~bal elt"f\. .. lt' .· Eckt"rt yKJ 
~ onl~' ~ ... ·00 .",ukI USf" thf' 
propDl.'lPd pari!. 3.rt' lho:.orot' ~",K)f CItizens 
who .. , U b , ' f' 11'1 Il0 \'f'·rnmftll.(jnant'll'd 
tuflth·1"ISf" aparlrn('f1t~ .. ~~ from 1M 
sllf' , Utf"rt .... ud 
." ~ hunUr ~t.a.n(hl\ti: _ Ihf' "01" 
0( pari! ~'.Iopm...,' ron<'f'mS ..nO 
"-Id tkV<'iop , .... 1;>"" - 1 .... ' · 11'· o r ~ 
~r\ tiaslrk"t. Ed,," ~':ud . 
Tho- pari! dJ:<,nct " _ ........ ~ 
jurudicbon ~ (two C11~' :II Ih.LS Unw 
tio-"",", . rtt~rpn1.I"W\ ..,( 1M honw 
ru~ l.a .. · ., ~ ..... I1hnot$ c-on..-wtUlJOf'l 
"''Ilh, ~I>a~ 1No, . E<'k~1 .aid 
SemI(' ("11~' o(ficule; bC"-{tf"' C' *"f"kIop-
m t'nl uf Iht·land IJro nut pus.. . ,hl(· until tht' 
a("lual cit"f"(t !II ttlt ' prllp. 'rl~ L" rt"('t"tvrrl 
tn Iht' c ll, 
. ·~ o ... ·urk C'~n J:Mo clOUt" until Carbon , 
dale' rt'('t'1\' ~ Uw dt"t"d \lJ th(' propt'r1)" ."' 
("uuocllman Han~ F'1.!.cht"t 'oaK! 
" . t' ha ... t'" rt'C'f'I\' t'd OU formal .... ord 
th;11 th .. propn1~ actually bt-lona.~ to 
Ih,' C It.~· W t ' ha ... r bf'oton proml!W'id th.at 
land rur 0 \ ' " a ,·('ar ."' Bill Sc-h .... ('1iCman . 
puhhl' ... '()(k.~ d;rt"Clor . .. atd 
· '\'lthm'l( ('an hot· omw unlll wt" own 
II .JIm H.a yflf'ld . cilrN"llIr of p1annuta . 
... 1<1 
HU"'''f'''t"f . Gra\ <;";)Id {·arbond.alt' can 
ht~ln (1t" " 'k)p~1 Immt'(halt'I~' 
'Tlwrr LS nu rt'a. .. 1fL ... 1" l 'arbondaJe-
ca n 't ~tn actIOn anrl ""art bulkilD,f( .'· 
(;ra~' ..... Id " If phy~l('al pos..~QOft of 
th,· d....-d Ie; hoIdtn/il IhlnJl~ up . I'll romr 
etc,,,,"" and /ilP1 II m nf"t f . 
'Th.· ("on"rf.,.., n', I hf" ( 'nltt'd St.alf'!l 
(;;rl. 17. ('hl.rgf'ri in Marion k,"~ng~ 
A l"j ' ~' rar-old ChlcaR o jllrl wa!l 
d'latllt"d friday wuh mUT'lirnna Mn 
~r1h.a J~an ~mK"O . a 5O-v~ar~ 
p.lraPk!1lK' fCM.n:t Nbbf'd and s iranclf"d 
In twT- homf" at Manon 
Stalr ·s. .-\n, Hobt-rt ~ fiWd .a 
c nmmal .,k,rnu'KlfI aa.atn.<t Cvnthla 
" : Ind, " &r~, C' UTf'f"nth' tw-kt 'ln ItM-
Wlll.ilm~ (',.,..,,,. Jail . 
"Is...e; 8:l~ . who " '111 bot- tr,,", a!\ an 
aduh , ... · a ~ .Hrt' ~I r-d Thursdav in 
OuC'3(le on a warrant LuuN for fail .... 
to .aJllP!'ar ., COf'\fW"'('fIOQ .,th anoIhrT 
Hf"t mochf'T' . Mrs AJK'f'~. lives 
on , .... DamIl'O ~_ Miss Bar· 
~ ~twifod SC'hooI In ManIMI ...... 1 d __ .... 01 JIIn- h'll11 
:\In [);omro', Iblll!h' .... May Ann. 
IS. suI no ~. had _ ~ 'rom 
the- ........ Sr-·~I dn~ ~..,mod 
hMi-n·" . arxj tJltdd".. was thrown em 
I .... n.-
Mat o8Icen ..-..- tiM. .... 
panodwd MIll Red ...... ,..... .. 
moneoy . . ';: . 
M ... Damico,...... .... ....... 
body 1oIondIo)' ............. .... 
from _ . '--- ....... _ 
had _ c'-d far at '- r.. .... 
-"'.body .............. 
- .... -..... ~. ..-.-........ . ..... 







--. .......................... """ 
iI_ .. '..." _...,. .... .,..... .. ~ ... 
~....., . ......... irnt! _ 
~.,-., ....... , ............ 
. 
"l1l1I . ..... .., ................... . _ 
hDIed ......... ____. Ifll ...... ~. 
it """"" ........... .. 1r8dIti8a __ to.-
- Amortt. ........ 'f:/:''::;: ..-. Nd 
~t;:r.:::'.;.:: dw u.s. ~ ..... .,..,.,.".., ~ - a It yew penad. _ .. _ II ....... "-" .. "-"* IM ___ 11_ t" ......... xpoct-.c . . ...... 
.. '''''''' iIa ........... aD odIen: ID sucnmb to an 
lIIIemaIIouIIy ......... ~ 0/ mo_et_. 
01 _ t ... .-rir.,...... II. bl!l h_. Aft .... all. 
_ ha .. t.-iaII . _ iIIdI.....-u.r-V- 01 
dried ~ lalla rr- dw IIiiddW 01 1M .... 
...t .id...t 10 ..... a ,..t .. die ~ (rom IU"" Ec!wwd'. _ ID hia 0IIlIInCcb0d _ ,.,.... . • 
milo .. t ... dia~ lnIwiod .., Raman ~ .n 
"_t~ Ilridoo- 1'-'1,. " """ IS....-to oquaJ _ aduII _ . 
AIMriI: •• proud 01 .b Ir-.....J do!Iaed ...... 
manal"" Iud IIut'bbornnaJ 10 be OIW 01 12 1ft . 
duoI_1ized _iono _ on dw m.cnc .,.-em. 11". p.... us m .... compoiii)' 01 Oman. N.uru . .... Bar · 
~. 10 nanM • f .. 01 • very feow . 
W. r""'.-Ito" inli_ by ~'. comm.lI -
mf"nl II) the met:rtC .,.-em in ...,.. (hi> U.S. 
ph .. rm~cal mdustry's In 18. Bn, ... n'" In aE. 
Of Ih~ Nauon.'1 Aeronaullc and SP"Cf' 
Adm.ustr.,IOII ·. In .. 0. 
Tlwblll f ........ lit'" coo, 0I~. To ......... 
now -'d «* bot_ .10 billion _ .. bllhon. 
bu. rouId ............... an two or .h ..... d«c-". Tlw 
S.'Klnal B ..... u ot S1 .. ndant. . who dad , .... h ..... 
y.ar. W mill .... study fa< C<qrr..u. ropon.d .... 
("081 ul mtHl'lCallOll wotdd nul tw 
prohlb •• y.. AIIh ...... Wouid onIr .... m." ... of 




....... pet' coni .... rftUII .n • t.",,10 III •• rouId •• k. 
"",hi or ""e dee..te. to str ... hten oul . And Ie 'In' 
dola . . .... can ...... bouI II billion or 52 b .. 1ion .n 
fof?itln arado-a ,mall ~ '0 p.y fOl' .... "11 ab'" ,. 
Slubborl\ly ("lIin. to our arc::hA1c mf'A5UI'¥~ (or a (" .... 
mor .. yean And so what If Ih .. U s. In· 
du.,,''': could .sav. aboul ,. mlllkM'l Yf'arl~· In 
,,",1I'lf'If!r '5 lamf' abw " 
Letters To The Editor 
n... m_r ..... I", .. b'adillOll ~..-.lIy . 1\ .. _ 
, .... million'" ot 'b. d .... """ frOl'n ..... North Polo '0 
'ht- Equa.or Spoc.ncally. under th. Inl ....... """'1 
~!'tf'm or lIn.s . II 15 l .l5O. 713. 73 w.~Noncth.s In a 
vacuum or Iht' oran,cf'of"'f'd lint' of thf' ~f'\Im 01 
krypton • . 
BUt not only would It ~ mort' f'fflc;ent 10 ct.al with 
thf' mf'lPt' . I.ft' , and arlm . It would ac:twally m."f' 
wn."f' U 's much mort' Amf'rK'an to d.11 with ~ 
tom, "'"II Ions, "'IlMPr Ions. IIN"&5Un'rnmt ton.s . 
whNt tons , limbfor' tons . avoirdup0i5 pounds. troy 
pounds. acre. rods ....... plnb. busIwIs. dry quart • . 
hqwd quam. pocb. nrkans. and ........-. 
So ,ut who's crazy ~h to ac1:ulty •• nl 1M 
IIM1rK' !liYS(.m" Of 1._ manuf'Ktun..n, firm s sur · 
... y.d by .... Noali" ... 1 8urMu 01 saandant.. til pet' 
....... fa_ • coonIanJIiId national _r.m of 
m~'u, .. atlon - m8nd.tory or "' oluntary Son · 
manulaC1Urw.. bus.ines.sft fa\'Ol"fd I rYtiona) man-
da.OI')' pnacr ... by a p..- coni . _ a nallonal voIun· 
"ary pnlCr.m by M pet' c,,"1. Tlw m.jonty '" N<'h 
~"'UP poII.d r._ t ... mf'lrac 'Y".m. Almost 
'h~ our1h. ot .... manur ..... 1II'1nI! t'Oft<'On\S thouIIh. 
","nc.tion woukI ... in ..... t..oI .n .. ,..... ott ... U S. 
s.. .... 111. I,.· •. 1M qwmon ot ~... , ch_ ..... on ... com. ~ C .... '"-". If ,radllion 
ronl." .. !. . d'if' C'\IrT'f'ftt nwtrlcatioo btll will hfo 
dofNIr<I , _ I'"'IJ"SS w.1I •• In •• t. a back .... 
Bul n .... _t'" ~o/ ~b"" might be 
_. Il1o sam. old .... " it ', _ _ " ,,', 
will do -" f .. dw fut ... ot ..... <:OWI.ry .f .... 
...-. .... m.u;., sysIEtn for dw __ 0/ .... Um • .d 
!l.t ... .. -A .. ~ G'-'" s..tl bftof? .... U .S. 





To .... Dally Ec'PIaan 
So Randy Corey . .... doa CI'CMr . _, ~y .... 
he .. to _ out • ~ doa' ••• gs- h. can .. j .... 
write out • m"hon and SftId it to lh~ OWMr .·· ell '! I 
suppoR .... t·. wily . las. quar1or. I 11"1 a oocond · 
all'_ .ioIation I ... doa I 'don', """ own . II ..... 
,,.., ira~ .,........ c.I ... I .isit ...... CGI' shop . _ a 
house c.1I bv .. ".~ Man " h.m .. I' '0 !lot it 
lIt"'IRh .. rwd oUt 
.' Just wondering' 
To 1M DII~y E&Ypt .... 
f'i .... _ 1!<JOd. all ....... hst.d POW', Qf? cvmlft(! 
hom.. Now . -... .~ all 1M 11_ .. ,., •• -old drat· 




To .b. DII .. y Ec'PIaan 
Tha IS an _ kott ... '0 Kalil ... &.10 • . 
Your ~__ us. Your editorl.1 ......... 
• __ lad! ot dopth ..... your """"",,ions .... 
analyoa at .... "'_', I.Ib«ation 1110_. I. II 
full ot mislolld-.I _ .. n.mmatOl')' helf~ru\hs _ 
BJTtJIYLS ... CIrI.Irr ~ er.::cv ....... .-~ r:J ~ ~..,.... ~ .,-,,0 .... ~. "-
,.... ..... ~.,, ____ ..., ....... O¥ ........ r:J_~~ __ ....,tlf....,.......-..,. 
.........- c-.-, .wcI..-._ ...... d_ ~ CPItiiJo LfT1'B'IIS · ....... _ ............... ~ ... __ ~ ...... _.....,~~~rd~ 
aI ..... ~ ____ ..,~ ~tIIP'Ct.IIICI_~ ...., ... ~tPIouII:I .... __ l!D..,. 
L..- ......... "-'_ ....... ~---.a.CIII..., ... .., .. --=-EI'~ ... __ '" .... 
d--.r.,. ... ...,....., ~b ~ __ --.err ~r:J __ .,., .. ~.., 
~~ .. --* .........,~ .. "IIIIIIt~ ...., ....... r:J.~ ...... _.....,., .. o..r 
.......... _~r:J .. a...'--'IO~~CIII ............ a......--CII'I .... 
.... -........ --..................... ~~~~.,.,~..., ..... 
~orClllll"Cl" ... _.....,~ 
; 
" , . 
.,,' 
r 
.;~.~~.iI1~lJu~~i& .. , ( . 
. .', :': ·"I: ... ·-h:_~... ':'. ~ . 
. i.~ .. .aL ...... . " .... (. ~....; .. ,.. 
,_ ba~~·""" ... : -~ ~. 
~ .......... -...... .." ... ; 
..-............... " .......... ... 1IrideI .... __ ..... ~~
... _IIiII ........... _ ......... ..-.... 
........ 
,.. It wily _die ..... ""--' ~ .... -. 
IIiIct.I ................ ,..,..,- . ... .. 
,..,.... .... F...., ..... ~ ............ O · jDiIIIO_ ............................... _ tTl......, joooIiN .,... . 
All ......... ....,.; fliliCJ '"" ~ 
... 0IIIDrc._ ,.. wiIII . ... ..-. ..... . 
__ ... FtdfnI ~Uft ., ........ ,,"' • 
.......... "- "'~""iIl~"'. ,.",.. 
-YWY ....... ,.. '."IIyI_r.a._ 
Ihin~"'_ ......... _ ...... 
sibill," ... FtdfnI .......... d.~_ 
oIlhe ..... _ ............ . 
, The" .............. writ ... .", .......... ..... 
otr ..................... 1lIe iIIlMm .", ..... uu_. 
nu. •• !Ieft'" __ .,..... .... ..,. ...... ada. 
AaIl· ............. ,._I0_ . ......... _ . IIw ..... 01 ___ ., .. m.. .-nil ... U-
.. _ aslhe ...... 0I111e ...-.. ae. ...... ...tor-
~p""""'. Nell .... ___ ., _ lhe ........... u_ ... 
pro'euiDn ......... ~ .... ~ or ...... 
rIwI ...... SoI!>I*1 ............ tIftd. Our ~ .-
.upport ....... poIkftMon -.s SUppot1 Our poiin' 
fM"'tId wptJOr1 (rum l~ wborn .~ ~f' ou Wt' tn .. 
lhe ~1rp2' ~ry 10 Improvf' our prorform&n<'T' 10 
~:p=l~r~~T~ ~ ~~W:I~ ":'! r;:" 
want momt'ftlum 
Uf'('Tf11 .. \'f'ftt~ Incbc~lf' all 10 too df'arlv IUt uu.r 
pobC' .. for("ft havp MJft1f' MW mI1~-;"" ~ Uw 
Ol. ...... uh un lonlrf"OCtwd and ctu.: .. m ('T1m Ina I nw 
~nlp.: ·r and Iht· Inrorul apptoar 10 M .1 part 01 Iht-
n lOlInal «"I"nr loday and ror Iht' 'O"'"'"~ lulU,," 
'\;U utht'f' loren a~ VOIUnlf'f'f","~ 10 hatkllt" sut"h 
"lIuatJnn." and I don ', M:pt"C1 10 ~". an~ voh,mern 
Thl!lo aplWan 10 tw anolhH lOUIlh hob (hal Will han' 
t ll I.,.. handlt"'Cl b:- ttw pol~ And 10 do Itwo ,..tJ ""111 
rt"<Jutrt' mun' lnan Jl1.<t' mort" of ItMo .... mt' 
I h.r '(,41n.ot) .. nlt nur pol~ for("~ nt"t"d p"'f"l'f"C.·UI~ 
h.11 flru~lC' and JWc~Uh' 'K1."lfand rapldl)' , luc . !W) 
h ;11 t tUK'kdraw ar"."I.~ art' nH( bock throlqth Itw lur 
1.. . 1 tit· .. .md .. htlOlln..: · ill uur frl~'ncb and nt.·I~h · 
Xlr!' and HI uur poll(' ., ru~ . ,'yt."fl twfo,., .... t.. ha"'" 
ttnw lu t\'luad 
I hH' "'X·tt ' l) and Hur pohC't" fnrn~ n..-..-d J .... "t"!' {hul 
Juchtr ~'Ith r.\rIW'!l.', Impartlahty lind C'Ompa'l"lIOfl 
l ·Unlp'I.s.. . Mln (IIr Itw PlVSOI1 on lna,1. Yt"S , bUI abo 
CUmpaJll .. "Ik)fl for.1I tbt- proplto. 1be a~ on Inal L~ 
nl1' I tw only Pf""!Oft whos.r unaliftaabk- ,."hU art' on 
th,' blM" In It c: nminal (" ... w 1"tw pt'Oplf' In who.."\t' narnt' 
Ih,' prnS4"'l'"U'IOn I~ broutlhl h.iln' a r .. tht·r sub...,"anl tal 
... ·1 IIf rla{ht'i (ttl Iht, lint' . 100 Tht'y Ion nn- P.Utlt-'" In 
ItW Irlonl a nd art' abou rnttllt"-d 10 rfl."t"lvt' dur ~"i. 
More Letters To The Editor 
l )or "unr" and oUt polin" rl)r~ nn-d Judj(N .. 'ho 
knu\\ hll \\ III ·wnh"f\('t' . and ... ·hom 10 ~t"1'lIt'nC1' and lu 
wh.11 1\ J)t' II( ('urrt"("tIOflal 1n, .. tllullOn ~01 ''''''f:'' C'Ofl . 
"' I(,,,'(t (" Iun l'" a hardt·," ("nmln" nr a ~lI('"lf opa t h , 
Oul thost· tNU are OUiIIlhl not 10 bt· pt'rmlHffl \0 n-turn 
'\4. t·a.ouJy 10 P"'Y .. a.n and aa,: a lll tJPnf' !'OC I""\' 
Ih-habill.ation I~ OM ror Iho..~' ("OO "' K'tt"d (ekJn!\ ,,-hu 
"ho.... 5IIlIIS 01 bfolRR elf" 10 prnfit from MJc:h 
fllf"U!Wr'e . II '"" • 1.1.","*"''' .~Iurr (or th~ " 'ho r~lsl 
t·' "ry !WC'h eoRor' . or lailf' adntnloDllt" or ~U<'h .. (J~,..., ~ 
Itl ~am \"Arty rf'wa..<t(, .and do 1\ all O"' .~r allaln 
Tht- ~I purprll"f' of locart'ft"atton L" In protf'('1 
'\4W:lfty , If rt-habllitatlon I~ ~ol~lo (."OOlnbutf' to thl' 
prutf"('tlon of "'O('II"Y In Oil Kn' f'n ("3",," , 1f"I ' ~ 
n·h:,rnJ.nh" II noI . 1(,( '5 IncAf'C'ft"atf' and prolK1 
"'",' 1t"4:~ Thfo t~)t"('tlVt" o( Itw criminal JU.."IIn.' s~'~f'm 
... th" pnlC.'cllon of 50("1 ... . " . not ~ the> pm(t"("hon ol 
Itw r..:ht .. or Ihf" tK"'("tL"ioot"'d 
'Thanks, Kang' 
w .. !tunk lh~t thank.s arC' dut" to \4Ir I\.~ for 
21nfltl pubbc.y 101M I ntf'f"naI fOfUltI Monf' Hours. 
TIll' hour .... a. ... ~yf'd 10 brt~ qu.alll~· fOrf'ljiln 
nlU"I~ to tht· csmpu.. .. 10 St"" 'f' as br1da~ of C'UItUn" 
TIM- Black Amt"f'u:an SlUlh~ prn-.·dftI tM 'raclhl~ 
and "''f' ... ·anled to make> tttC' program pay (or iL~I( 
:\."i. t'\'8)' or~a",UllJon ",OO"' "a mo"'I~ art' al",a(1\' 
a ... ·~"' . mont"s do not pay 1M.,.. ... a~· -an~· .... a!· , 1tM-
moy ~ " 'II h a cult uraJ 5Jant 
TIl<" guft'a ... ' .... 1 Mr. Ka"ll.II~ '0 ha~ Ihis 
.. ~. A ~ hmt" back ,,~ ~I a nfHA"'!. rf'~a.w fOX · 
~tn"ll how tlw> mo\·.es ",11 tw ~hoWTI I ThrH' doIlan 
c. .... . 
p ............... ~ .............. ...... 
_ 0iIII0I 
~ . ........... C • 
'-
'I apologize' 
Auto cross, Story Theater 
highlight weekend's events 
c---.. _ T_ "-'-
C .... '-........... .... ·I 
,_ . II....,...,. ........ . 
~--. ... ,. .. p ... , t..-- ....  111 
--- ....... for s. ..... u c. .. ,.u.. '.r ~~.'--"" 11 • ..., . 51 .... ' C~If" _... 
SGAC "IID '"Oudl~." l. 1. 7 
ilad , pill . . .... ' C.-leof' 
-..._ . .......... 7\.-.. 
' ''Wte.en e ....... , .. 11 P.III . 
SI ..... CdIIIPt' AIdIon..m . Ad-
m_II 
!In,,,1I: G~ 5Dcwc)' 1II.a •. 
_ilm ·.pm , !I. ...... AcUY1t_ 
........ C .... D 
South.rft O •• ('f'rs CJuldrr. · , 
( 1. •• 15 . ... 7 y., '*II .. II • .m . 
.ll , .. , okb . 11-fIIDmI , t"'urr A.-..... 
ft«TNtKln .end lMnmwah HI 
pm . f'WIloAm am. '"'IhI ".. 
and iI(1.IY." room . ~1I pm . 
P\al1 ... m Pool 
.... onwn ·~ knTnllon Aaa_ Optn 
ftft-r .. alldi . , 10 pm . WCIIIM'fI ' . 
I;y'" 
4 ·rlSl..<l Inlrr,·ft1lJon s.rv... Gal: iI 
pt"Oblf'ftl :;l u-wty .. NMd to rap" 
( ·.aU ua - •• c.., I\8p ...,..... tSl· 
x., • P "t ·2 un . "Chlly 
~Ihrm ~y o.rw. ('mn, 
pan\' l"onI"",, WIIh ..,. Pncw . • 
I ' m ~cdI. At.t .... tum 
I lrrll" Segm.a nwt .. \Ift'tl"*" J'" 
1'"' ~U(~I "'""'11 \ 111" Room 8 
I,,,nl ... n -"'Iud .. nl A.\I'OC litll u n 
\lfTllnM; . :!.,s pm . Sludrnl "," I' 
T"I II~ HUIofIl A 
I'(lrk group 
If'; II meet 
II. 
nw- IIhnot..~ Part. and Rf'CTP.IK:rI 
..... · .. ·h , U·H .... I ~udrnl br.nct1 will 
hukt ;t. mt.," t~· m...un. ill SIl ' 
."\A4un1.a.\ a('('1JNi.,1t 10 ChI., HUIt~ 
1l1~mbr1' IJ !h~ Sli ' R l"n'?a lKln 
<lui> 
I{t·pr:~u.Q\'" and M\oW'!'L .. uti"'" 
J I'tt.."\ " om 1'1:': IUhOU UIUT,""Uoe 
~ 1JIlI« cuII .. a will voir oa .ill 
rrw CU\.'Wtutlon and hold • r~r 
~~ nwf'CInc !tom , iI m "':11 
~ Sat~ 'V In Nt"dLII"Mo Rwkbftt{ 
nun 1.08. . 
11'Mno ..,11 .bn tw iI ~UIKJn 
"pialrunt thr ~ uI Ihr -'P«'1.t 
llIIympn at 7 p m s.t\W11ay al t.tt. 
":\teA 
H~ • .:1 IIbnou P\a,1. ttw tlftt y 
-.udfont bnnd'l 01 th" S"PRS on Itwo 
"4.'':,,,"; ~:f'd b, u~ 
' P K..' 10 ~ how ___ ,.,. .... .,nd 
~. ri!t"('tn"'f' ~ ano ....... ~ 
f~. ~~~" r:"'~ ..... u~ ~'p.WI 
\hntil th~ .udftoIt hranctt 10 0Ch« 
"~If'!l hr.-ddrd 
It~ _lid thr mf'If't.,.. ,.. . ·turt'l 
"""hf'td at .dlff~ ~HdI 
month . pro~·l d .. :I m .. an ll of 
i"~"" t.o. stt.oob p.rh0J*" 
In.u .... ~d\ • • nd .......... 
luruh' to !ram ....t...I olhrr ~udtrN!t 
An' ihl'l~ 
n.. mf'lll'tl nc l.' tr-ft' and apron (0 
Ihr pubiIC 
EAUI~:"'_ 
_ . ' _ .·1 ...... Dwe_  . -n.. _




~. I1 .... ... p-.. ..... --
.r::::.. ~ "" s.-
.... .,..... . • _ ... p-. 10 b. 
-
-"'- ....... --bIIfIII1 .... ,J'ft' . Jp . .. ..... 
-. SGN:r_ -n..--".-
.~,p .... "l.aa-. .. . p.m .• _ c.... __. 
_.... 
.-.0, _ -, ""-_ 
roil Rod; r.bln . • pm . 
!iwyodl_ ... 
~ ...... n-.. "J_ "'" 
:· ·PJII · ~~· 
COflultllllk-abOftJ Bwidu ... .d. 
m..-..IIJI. 
(~) 
Studrnl ,.. rdtt.ll lio n Sootl."" 
Mft'lIrc . 12-6 pm . Shdrnl At-. 
11\111". Hoorn C . 6 · 10 pm 
Sl~1 Artl"''' ~ Roum .. (' and 
1J 
flrott ... Uon and Inl ramuroals 1· 11 
p m ,....,ham 1.\'"lTl " W"atM room 
.lind ac'In' llW"5 ream ' · 11 pm . 
f"uJh .am pool 1-11 p m . Sll' 
""'"' w~ 11 Rtoc.T.atJlXl AuonAU(Wl ] . 
~ p m oprn rt"t'n"a410f1 .... um"' ·,. 
1;\111 
~~~llI(l~ ... ~r.;~""t::tnr~.::I .. 
( ·on"rftK"r~ .. 
An anda ~"IC" Yo" .. 5o<'1 f'1)' 
l;nlUp m~U.itt}on . 6 ]I) P m _ 
S Poplar 
"(lou .. InIC"'l'\·II'ftlion s.-n·KT ,;(. II 
problml " l.norl,· ' '\t"f'rl ICI rap ' 
( ·.il1I u..' - .. ran hf'ip Phorw- 4Si , 
:t86 . • pm ·' :II m nIMhll\ 
~nl.Ml t',""" SundAy d tnlM'l" . 
&r ,8~ d\lIC'llrn . pN.S m.ul'wd 
pot .. kW'!\ . nW ~w rol b .and C'd , 
f..,. Sl . 6-7.m p m ~m .. n l'ftI · 
H«TNtKJ" and ln4 r~munl.ll ~n 
p m P"\.aIlaam I.vm , ~KtlI room 
.... artIvU~ room 1-1 1 p m 
t'Ulb.m prkII 
" ·om ... , ·!' fUocno.,JOfl A..'l'IO£'1auat 2· 
1 pm var.ut,- ,...,mmlt\& . 4-$ 3D 
p m n"'I~ ha!.&"ball and fpn.. 
n,. I lVl'd I S 6 . p m cy,.. 
.-...J'_'_I.).. pa._-. ). : .,;_ .,r __ .aI ciue 
!ICPC · ...... w .... . _ 
___ c. 
--...., ..... ). 
11 .... .. -_-
D 
....... -_ .... _1. 
,.., , .. "'- _ ",,". Sr.,.... "- ~l..-:"~ 
"-7 ........ 111& , 
--~-: ~ .... =.O:-~ -:u-: _ ,cw.-__ ,.. 
..,. .......... ~-... 
p. ... -- . c.......t a.. T. P.ID ... 
....... Jim G..aIO. ~_
~ 
0-.... I....,...... SIrYtte Goat. 
~ .. u..t:J" NNd to r.," 
CMI us.-.. mI ...... f'tImIp .,. 
P,:":'::';i~~~_ 
......... , ....... mI ~ 
C 
~~:r8aI~8" 
 Ora ......... noan I .. 
,.:: s::r: ... ~::.... ralm 
··W. c.c..td ... d'M' Wlkt ( l'Iun 
pMUIft " 7 pm . gwiPnl ("" " !'tun 
f'CJUIIUbon , tlJ S IIl1 .... , 
Pton.... Srrvrf' " ("1 0m m'lnl l " 
C"I"iPbnibad at Itw s.cnJnf'ft1 n f 
~. 7 .. pm . Sorwman ('"", 
, .. 
[lItptu ~ AnthraP .... .v and O nftn..J 
and Photo.r.aph~ F"llm~ on 
("uhurf' c hanKf' . " The- Jf'~"''' 
F'r-foak... .... . " l ' p ( )wor ~nd Bane. 
""Tau .. '-' a nd " Ln W.,lr ... , 
. -0U5 ," 7 JD p.m . Y(rfUi L.bnn 
A~onum 
Wf'Sin Car'llmun..- v Hou:.w bibhC'al 
nwOkclCaJ Snftmar . • JD pm . 
acrou frtftl McOon.Akt " s 
.-Upha; P'tu Of'rMoaa \IMIna . "10 
pm . "."111:<, (.wlft. ( ..ab 
. -'JpfU ~,,, ~ •• ·un". 8-11l 
pm . 1 ... ...., III 
I 'oI~f' R.rpubb(·an.~ )If''f'tl~ . 1-. 
P m ~~t "ct1\,ltI~ Hnom H 
l'ycilna nub Ymlna . 7 30-10 
p.rn , Wham 1111 
Ptu Gamma :"(1.1 Mf'!t'UftC. 7 JD..9 
pm . MorT lS Library ~
AJptu. Tau OnW"la Mf'If"t"" . "10 ~ 
pm Sll.drnI Actl\· ltl~ Room l" 
~~~~~ t·~»-IO 
Sailukl T r ap a nd Sk~ nub 
\If'll'Ol'IJI . 9 pm < 10m-C. SludPnc 
A('b~'11."'" Room B 
Jil c k son ~ 'ounh D.mocriltlr 
" 'am",,, ', A.~lJon Wt'IftlRC. 
7 10 pm . J.IIC'bor'I CoUnt,· Caw1 
_ . hi ft .... . ,....,....-... 
Ql ' wonwn~ 
Christian group plans 
Sunda~' snlorgasbord 
" uncrI~ duUW'l'" ..ul br 
hrkt from ~ -; pm S urna y al t hor 
l l,,"ull" f'OW'Idahm sp::n.-.unod b , " 
" Soul ~ ., nrul.lan InJU~ 
. 'Soul ~. III • (nJUII CII 
( hrub.-.s all Sll' dtrdraltd 10"'", 
..,01 ~ "' .. ~ .... ~ Jeu,." 
t l't.rut .. r.., B.arcla\ mrmb« 01 
..... ,.;.....,.., . 
nw (\II'!d ~ .II Ih" dllWMl' 
wtll br ~ Cart..,.. H.ard.l,· ~Id 
C~ .... ~ tr~~'f'''rd f" -.: I I"ft.'\ITriY 
throua:houl ttl.. world and h.~,. 
wuMt~ In prn.aJ II\.~.UI'" P""W'" 
111111 tJw Nuns <II .J...u OIn. 
Thr ttwmr 01 h I!' ~ Will bP 
.. ..JeI&K. fMo Sam. Yf'SIl"I"'day , Tedl y 
.itnlf"~ " 
ThP nwnu ril III('i\IdP Iw-tr;r . 
dudf'fl . ~","tl. .r""'" c-hi li . 
pills . corn . ,Do, C"OI'ftt:.n.d and 
cab ThP C'har"ar lS SI .... all you 
(21\ NI 
Renais.teance, BaroqllP 
ntllsi(' shOll' Sll nt/a y 
n. Ad:Jqua PIa,.-n .,11 P"form 
R...dMI'W'f' and ~ mutiIC 
from c...n. .... ~ ... h.aly . t 1 
~=~..::.m Itt.. Homt' 
Ccesasb", 01 ~.tW ~. Robono _ . Rodlard Abo< 
E dlho l\" .. nd hav~ pr rsf"ntf"Ci 
tnu.'IICal ctr.mM by ~rw"h ..t 
-..., 
01 thnr prriM"m.anno all TowtI 
Hall • :w. Vorl. (tw ~ ............ 
Tune calJfd dw-m "p~Yf'n 01 
, _____ *tU · · 
'-u,hPrnn Cf'n/p,. 
'" hoM (Ii n npr 
.\11 aI! I ·, ou-CalH'al rtuJl ...,.... 
.. , 11 ~ .W'1"\"1"d frum ~, pm . SuIt-
(Lt ~ 'brrh • ., th~ l~n c ... · 
I" IUD S IIlI1KJD 
nw !oiUPP" I.' bt-InC ~«f b ) 
Ph I ~u AIph.a .~ mu&lC' 
fr a ' ..... nll .\ ~ Sll' 1..1"" ' 'tMq ..... 
tTlu:\t<' " 'lil two f .... unod I~ 
Itw ",,·m., • 
('(I'J at Ih~ .~ .-til M II 
~~"'S. FWI 
~. 23. 24. 25 
~ 2. 3.4 
• eGO JUII. 
AmniIIIDn .UD 




-he ........ , •• 
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9Inp . -
W Ql. r"" l\'*' MGD ' 
un SHOW .... AY NIOHT 
THE GREAT DICTATQR 
CHAaL. QlAPUlf'S 
SA NI Of ADOLf HITlR 
Sun. F.b. 25 1 1 tOO p.m. 
-S Col.a SilIfflM' . tIM' AIIttq .... 
PIo.-- pIo, - ...-JUdI ...... c:nnflara . ............... 
dII _ambit ... &.roqw C"GII!IOI1s 01 
fhIte ....t ~ Ms AbrI lS 
..... -
s.::tay '" ~m C'CIftS.lStS 01 
p.~ b y haole. Mon l~~rrd • . 
, ....... . Dr La Torno ... Dr 
~ ...... ,........ ... .u. ... 
~Mt\ - SaMta an E :ttl...,. .. ... 
I'wa ~ aad C"CIIIIIJIMa) , S-' s 
" O,ml.uboas Oft P ilIHU •• ·• 
'VauY"a I Colh " .nd , · • ..wi·s 
."SaftM •• G ,..... .. lor ~. 
abar .-tid cweftUO 
Fox Theater ....... 1 •• 
".. ~ P'III:-Tn ..... ~ madlfo 
tW\l E....-. ....."" h.ITf' madtr a 
....,.., ~ ~ kr C'\assK' 






HSIRS satellite office 
opened in Lentz Hall 
flow Hun"." Sr,uabl .. IntJrmauon 
hrfrH .. 1 Srrv~ ~ uppnt'd a 
~I""hlf' "to' 11'1 ItM" ha..W'mf"nl ~ 
I ~..,tl ".:III .. , lllorhp. ... Pont lJ\.;Il 
If'III ICPSS' Oil 
Oil IflP IOllig'l1 
,.· .. ""01 .... "' !lln ": purlrll il ,. ... , . 
• "m.: h • • " p .• llnllf\1Ii: .. nod .. halltxn 
'.""f" lit I ra ... 1 ar"unrl ln .. n'.:I tf"W' 
. .. Ih.o .K"1I\U_.) bot- f .. allU'~.&I Ih" 
"1'v llual I~ anrll'arnrval 
"Pw, ... rni h~' Ihfo An.ancb ~.'ll;l 
I nl\,,. .... 11 Itr"'" Tram I \}oU ' NT 
.,,~I 'I u, ""'I l ~","m,,"1 Ihf" raT 
111 \ .1 1 '" III tv from ~ .., p m 12.m 
.1 III :-...Iunia:" nl.,:tM In ~UI."'nI ('ttl 
I ." 1l.,II"",,,"\ f) 
t'I aae..ubAfo 10 ~U' glDrnt1 
n... oErc. _'III rw....., pMtnlln 1'1 
...... IniormacU" wrv,", undrr !two 
tb"","am 01 s.rbara ~~.. a 
IraduM" IntPf'n ...,.h HSiRS ~b 
~urph~. w;11 ..... 11 IIw aU"" on Wt'd. 
rw"'IIda)""!I :and 1$ quAlir~ tu dlXU'-'I 
pnlbk'm ,.,..nancy rf'f"",L,, . ("on-
. ~~~:t: ='u.~~ lopK"!' r"latf'd 
Clndv ~b . .. ~r "-udt-nl 
Inlllwd In ".habtlltM-on <V.ln.. •• "hrw. 
W111 ~ .. " tJw .... ,eflrtf' ~ ,.., 
rndJi,-, . "~"llh li pronal Lntf"f'I""'t In Ihf' 
human "f',ualll\ n"t'"d ll II f 
... ~h.alr prnoru.. 
.\lId1.:ay _ T~~· and ThIl"!Wi.1l.v 
ritlC"t" hou~ ' • ..,11 boP u.wd for ~na 
!11N~lu"" and pr",_nllnl{ In'nr · 
matlm ~In. 10 an nSIHS 
n~~ .. ~nlmf'ntli "'1th ~h ~Iur ­
p/'I ~ _ \t.., Koib« Barbar Dahl nn,., 
dlnallu Il( HSlH..S. few P'"I\-"" ("";.-.m· 
...-lInli ("an t.- madlf' dw--rna thl!lo 11m" 
19" b\ l' aDlnK W--3OG or 4SJ.~IOI 
',"It..,. hUlIr"' ano \hWNt.:a\ 1-S 
~ ~~ and W~·~\· 
IJ lD a m~. Thllr~\ . , ... , 
po m and F"n(t.~· t .. m :.. p m 
WOQO.FM NoQhl Country M.-:.6_ Nonhlleld Min-
~ra Raod ~~S _"liS !of $.50 savings bonel. 
• STARTS WEDNESDAy FOR ONE WEEK I 
TIIE,I 
OPfN 8 JO START HID 
>t .. .. , .. ..I. 
: : .. I, ... ' 
101t~ .. 1t- "", 11 ~ foNllunori ~\ Mrl 
>,j 1 ~~~t:\III .lr pI .. ,rr .. ;I..'I J"";I .. and 
!\uh' tl I"~ ,' (l rt "f' and t~ s"V'ff ' 
,1 .1 11 ' ••• n '; I ........ '"' .. n .10",,1 I .... ,·" 
"I"a , o.. Ilf"nn" 1.1.1(' 1\(,11. , co f 
\:\Il HT ...:ud HI'IC: k IU'''OUP Hob 
I )v,' tTI'I •• ".1 )0' , If"Odo. ·.nll .. I., t.. 
h 'ulur ... t .. ,...t .. t rnw1I1 't1hl . 1~t'..,11 
t .. ·.1 rnunK'" JIIm I....uc'~cill "-OIIHi 
" The- JOIm ~.., wd' tit" pA'Cly 
10. 11._ and 3"~~' .,. .....tnwn. 10 • 
• FRI-SA' -SUN .~. 
" .. n 1n two ·' .. Iud 





Neowtv ~ Sta~ Sena'or t(en 8ulbeP affton hI' ~,...S to 
Y N£.A rnembf!1''\ at ftW1r afW"Ud1 ~hnq hir'ld ~ at ,t-oe-
(.a rbcrdale' Ranlctda Inn AtJPr(llC I"",,~ly 75 Pf"OOf~ d"~ rht-
dlrhr 1 Photo bv [)pnn.s Make'S ) 
Y MeA you Ih (u/t';!(or 
· rpcpit·p~ sprt';cp aU'anl 
Ual"Dkt Emmf' . youth ad",..- kw 
Ihr ... MeA. was DnI' ullJ'M' rf'IC'1pH!'t'lU 
~ lhe' -"SI!rtk'P To Youth "~ IIW1I'" 
~t'd .. ""..-.....I YMC.\ 
I'nft'IU", ~) ,.hl at tht- (·M · 
~ Ramad.l Ilin 
" 'radwr ... c..rtJondah> Com· 
munl" Hillh x..... . Emm«' ha 
COUR-~ CWft' I. youtJu In thor 
Ih",," \ f'at'S .... .,. Mn'.cI :1'> lid-
Abu r~VWlK I tw ~.ar-d _. 
"' rank Gumm . who rpt,,~ u 
n.~t,\"" dtn"'ctOr ~.rlY lhl' Y ... r , 
wid H. ....... , )lanhaJl. · .. he ~ Itw 
r'filnna Y~CA bo.,,-d ci\alrm ... 
c IUtn" ~"""' .. , Itwo mC"f'tJ"I 1ft-
d~1 Itw Mft11lJf1 01 ~ ~~ 
Ill., ""ant wa. .. Mn-1..:i tJw nrw 
board t"haJr mAn . \(n HII\ t:sd. 
~c-rt'la r y . "nd )lorlo n ' , .... ",tW'. 
1n'Q'Un-r 
Film festival tofeature 
Marx Brothers comedy 
A ~ 1 1m '''' 1' '.' C"Pfttftl'" 
m N'ValUh(ftary tl'M-me L.' bftna 
......... f'd by Ihf' Sludrnl (~n' ,,", . 
mC'f'lt ArtIV1tlf"!!. C'ounol In IhIP 
.~~I C"""' "urhtonum 
nw H'W d~ r.,htW'S W1U 
Incluck otrl("f'S . laWldry . par ty 
room . NIttI ..... and • r1"("'I"Nltan 
at"M ,.,.. ,..,..,..... an-. w,1I 
:.-:c:..~: ~ e::. 
<11""...--
uftnos W\II t.. ~ • s. ..... ....  ..... 0_ __ !I>< _ 
1h..1 fw c:IIPbIy h.aJ bcofft C'allWd b y 
t... amy. 01 dn..,.,.., for ttw I .... 
ctr, . .... I\a"'.~. 
The- f"t bcwwu Wlth Uw MV'\ 
_,...... com...ty . " 0ud1 Soap." 
""'I("'h W\l1 bt-~ Saturday a' 1. 
~ 7 and 9 p m Admt5.UCJn IS 73 
n-nl ~ 
" [)udl Soup" IS a pohtKal .. Urt' 
whK"h Iuds dk1atDn. ~ and 
~ abouI .... ~1b .......... 15 ~ 
, .... , 
Andv W. r hol , " Womf'n In 
flfo,.·oIt ',.. .. m.adt-ap MtaP CIpf"n 
about: .. omn't '~ ~11Oft . wlIl bop 
ltMo lailr ~ SMuntay at II pm 
AdmL'.V<W'I I.J. ,I 
'1lw ~""".-- .JI movw 
~.rTl", Jon Vottthi . abouC thto 
=~ .~'p_:'II1s.: 
day 
" La nUnobr, " • hy L« 
<;.dan! r ... will ......... rr... at I 
p, • . ~ ". fUm . wf'udI _., 
rMa..t ~ ...... cntJaRi t.br 
..... 01 I.e,..... ~Ir 
-"'fOIl In 'h< pn><'03I 01 _ ... 
~........., nw """"~ 01 M.~· 
_ P"J'"'d CoOdwd and h u ' ''pftll~ 
~" _""""",,,"and,"'" 
"., W •• ,.. fa.k oat .. 
"".. it •• .,. 1Mb ... 
406 S.lllinois 549-3443 
Liv.eie~ 
Qeiroif 
........... ----- '~:e~~~i=a~~ '--_ """" '.--: "t ...... ,.. :::::': _ 
=-~ ... c.::::: 
~A-=":'.r-_P._--...... 
_ .... ---
.!!....~o.:. ~--= . p;;.;.:=-... ...;..;;;;:;:.. ...... ~ 
--.....-- ... .... _ ..... . 11_-- _....-
--..". ,.,.........-
~:Whnlo~~ _01~ __ .... 
......... -----..-- ...... -~~~=~ ... : 
.- .. 1_-". 
I - Teua.-............. Opon 
12_""l1IAI~''': 2_ ' SI\),.. 
::-:~~~,e: 
\UUO«'O .... ~ play to, play. 
.. "'f'r ItlC' G.m" " TC', a("o 
\1C"t,.u~II;1n I ~ra "Kia h\ 
\ 't"f"dl 
4- Tbr- Y.a:pr ..... .... 
4 I~- Br..t ..... IhI' G .. p - HMt 
....... n Rryanl hoau Ih .. "aprnmc'ft-
1;111 pro .ulm rractu.. t h. 
\'~nb 01 ... far """ and net-
4 >>--It..... "-"' - fUIady Art-
~ M'I«u 1M bnI 01 lhr 
ru~C!.~ n:u:-enr bow 
~ lmlftlnTUpIPd n'IWk" for ...... 
pl ....... 
6 .10 Tlw- r:,potnd.-d t :vC'n l"M 
SC'W, ~ 
7 - Klnr"(" I •• b ~· fl n l h -
c:onlC"mporv\' mu,,,(' fr om un-
r\rortrround to -~ .. ~od 
IO--Y", ~" In ~C'mphl" - 0\("'-
Hddr'f'4tl "~ I~ •• a :ant1 uld 
bI_ 
10 lO~Th~ E.p.andlPd 1. ,,1 .. 
":vmtn(lN~~ 
II - wt.. • b, ' I~ Jau - "Thf' In-
l rt'ped "'m, " p~, all ly Pf"!'l cI 
)aD. {rom (UIk'mporary to ttM- Sf"W' 
~_'-_..n)aU. 
~ .......... I111 ....... and 
",",-81. pncranu 
7 M - 'llw Flrsl World S"W"S 
IUpon 
I--M~ ... a ~ M<rTItn.l 
9 - Yu..C' Oft H .. h 
9 . - Audltaru,m ~.n 
100WUIiIC' .. nd lIw ~ Word 
10 .-Sound or MuaK' -- qU11P1 
naMalpc' !W'~1D!':l 
12 JO - Thf' Wid -Da y s" .. ~ 
-. l-e-.n 01 on. w",* 
4--F' ... ~ liS"" 
S JD.-MUIk' In nw Air 
, lO--~ E'(~ndrd E",,",n. 
-. IUpon 
1_ Folk ~USk' and s.m.f'tn 
~.oady ', 0uI~ 
• SO- Just Plalh f'olk 
11 .. - Thf' Eapand.-d Lal. 
Ewft ... s .... IUpon 
11 - Soulful Soul 
Monda~' monuna . • n~ .ar.s 
f'\':"~h:"~t "Mid N..., 
IUpon 
7- n.s.y ', Tbr- Oa~ -






E ,t .• : r 
DOWNTOWN 
• i • 1~" ~ ~ 1 
~~"" __ oI_·CIIIt. '._ .. 
,,.,,,,,,, •• ,, oM .-.ocp.d ,. 04It city .. to ~ to .-. 
~-~- ....... -Ptondo ...,.. c-tUnQ Iaci_ lilt __ ~ 
-Ptondo ___ lilt bicycle INIIIc. '. 
.""""""---- ......... -~-..., ...-.s 
-PtondoJ)LClllc ...-. 
.Aoq..o", -.c1MI .,., ~ dIIiIIO GI ___ f 
""'1<10"11" 
.~1'8"" buoldl"ll""" ~ c.Nr--.._ 
.... - . -.":"'.,1 
RESloemAl NEIOH9OAHOOO8 
c;;"..,. """ ~ -'Y In .~'''''''' ' ttamood mull be __ .... ,.. _-.......... 
_Ie_ Oty __ ..... 
~ enc","""'" 01 ....... __ .-
:=:::::::!":.:::-- - '\--J' 
.con.uct _ on S __ ~ "--.., 1ft .... 
,""9'-...... -~ .. - .. '-'. 
lNOlJSTRAl.OEVaOPMENT 
~_......,cm..In~_"""_ 
 ... .u.v_ .. ......." ........... .. 
."""""" ,01» IDt .... _nld. ---.r ... -. 
---..,.... -,.".... .... ~
.-.. cty .. --
GUITAR SALE 
r 
001-* ~. _Irem HIQIUnd P_ . .q.s .... i_ 
uro1nQ cangrn&men to IIPP'"0II'e funds +or nn.nc~1 4k1 to 
,tucJeonl!. as RICk ~ • . co-chau'W\af"l aI Studlenf ~~~ Com-
mlUI(I"I . wMe,.." A tot •• of 2s. \lqna~ on pi!'ftt i~ ..... 
c~~ • • S ..... as 2S1 'iQna""~ to individual ~tte-n to beo 
won' to c~ (~to!'.IV 8ridn ~) 
Spic.y la{'o sounll~ 
1('00 cO'H'erl aull if'n('f' 
"",t,h 'Pt.uhy ..uoonh~ patricIIk 
~~:=~ a!:l t= b,alkN:~ 
~=;: ~~aA==' 
I 'nhtl. ortnf"ltlr." , .. two"" 'M 
~ l rlnM. ,tumln .. ' .. l hot- ~b.e, 
,'mpn."w\K" bands an' C"~" d 
pndlM·1ft1i: I"1"'M..- bra.Q y . bftJ", .nd 
t,."ru,,",tn/t ~,"d." 
llw- nNl """"IOn on tIw pnlAram 
"' Il.' " nlrtdUC'tlun.and f'."tUJan ' 
h, HI" 'trh~1. and .... a" ttwo ht'!'CI 
~UJn ldWIi ...,.If'd • " 'haIr 
m("lodl(' a. _fOil as rhyfhmlc 
l~oI~own. 
.• ,,.. 01 Stan,"' by Gurdon 
~. h8d dl-...nP IOIW"!" ... 'nct! cu.. 
....,-.d moocb .-d dIot!. thAi Wft'f' • • '\ 
dMr and Pf""C""tvll"abW &.'10 ptnu", 
p*C'ard'l [AI" " CJ"ON !o«Uon 01 
mu:.ucal AnM'n("a , 01 U ... F'aurth 01 
Jwy -"" tv ~ mrio:iy. .. .. ,.. 01 
SIaM" h.t W'fih". ~"llon.", 01 
.-tfln.urn frnm thor bra.<u Ofltank" 
naluno ..... from Ow woodwn • . 
.;Ind rf"("urrlnl ('h .. rl .. ~un }.1IU 
phra~ 
Trlln.'WTIhotd from c-n..mhlot' l" 
pt"rl "r mllnC" f' or Ihr r\' rnlnfl! (~r.a In ruu S-,'mphonK" &net, 
eadCM Sur;,,\';, "!' " Rtlmo Jond(, ' 
.. '... .. Span""h n amt"f'K"\) (" (WTI 
pD\ltllll'l. lhfo Iypr ~I .Jow MoliN! 
,"",,.,..., '" C d'lVO ..car ",""lUkt dana-
III Ahhouatl ~ n( Itwo 112hllW'!ll 
;vW "~Inall :v wa..'10 kJ!'t In ItHo IrA ,.. 
,""lpClOIl Ihf' 3Iirtrtt .. ..,., and 
~'Nin': ..t\ar r lcfl hrauI.ful tl~ n mfW'\.' I I Ih" full h.. . nd m;K'" ' IP 
, ' ,III \ 'I"'U" nut ,,, .1 .. , mf"h--.uf.' band , ft. IN!' 
t"" \rum.,.... .. hold ..t m .... " .. "'·" '(lUnd ~.. . thf' wt"OOC.l .wo("11Ofl of Itw-
1n.11 "'UIU:-atd .. d..,-Ir. hlUir' ro..llbr llIld C'umpoullfW'l .... .. !to \ 'H') InlMT:\tu'lll 
Ih.- n uh· · ... . un· ~lr:a -'\ll nll Ilmhn- aret ' .. ",unod a ~Iow om.,.,. ... , ~n 
""~MI, .. I tJ .an..,-n-nl ~ t'lk.rw cb,..,; dnlnl vnth ,..-wi nl~I~JI'\I 
\\'Itt'l I h .... , n-Uml t"..la1'\('n1 h~ ~W"" 
1n.11 ttlt' ~nd .. ctu"',·f'd . I~' ~n· Throt.llltn.ll ·· t{lImo Jondo I. .\'TW"I 
~:!t";:!~,: ln~:NI=h~w:~,"~! '-~;n~'!:~~:"::~I:':I~~,~~ 
,""II ,., ' 'PDfi'.' • ...t nlt'nf'4,l f1\of"Io.)l~ on martmh.a With 
\, .. a ll ,J IfW" Pf'O'lram W~ !'-' llN"al:K"('UIOt<")" ttow.-~ '1111won ltw 
m.uvriuu'l 11..'1 ' lntn'Cilll"lllOfl aI)Il lrumpns U!Wd Itwtr m .... n . t~ hoad 
.. ·.1ftt .. ' ... I.. In flt C' t H.ona~d 1.0 rlIflC"Ur,,· h~i: ltw1r ~ 
I'fI· ... ',.. t:wt( , lur a Yn un..: -\ Ilranrl ' ''d John f·tuilip iiausa 
\ m""M'"M\ . " 'rtltm tilt" J.ohn r m..-.n1'I" ,1 IfVI'C1 _ a" to fOnd .. b.and 
~rnnnh did noll Iif\' , -'"' "'T'l1 ,n Iht- OlnC"lf'rT and ~n~~lt-In c:boItP 
" dJ\ Mh .... ..1 -'W'('t) t 1l\ .. ,-.I t .... bar.! But " (~oktrn JUbllf"'f' . Thu ~. tht' 
t ht' r"m.sUKt.-T OIl! ! hot- pn1lll:ram I'u o llr.lm t'ndlfod o n ;1 ... lIrnn. 
','.Ilur"J ~}f"rform;an C" "-'\ o f In ~tr.'lC !(' ~ 
' rn~tH,,*, : .... d r1'\.a.I ..... tDnIl M"W ('(1m . Bf"fur" \hn 1 .. " t .. r I N:hOft , 
l"-"I Dtn" that "'-d \tw.r I~ b ... Korn.!II"n ('Qft'Itnt'f'Idotd i'lL' ~ 
... w-.. C""""U:- ~I pQyt'd.. liar IItMv myuul a~h If Uw 
.Jc...hu.1 ~t,<l:'lal ' "'('tWkY'rtant" for ~.:( pl"rionn_,", d ·t .. e,...... 
.'¥Tn.I.. ... 'UOf1 MId Ibftd ' ~ prr . 11m and F';anta.~~ .. " an Inc:ttc-.I'" 
' ,\I..c.."-tt."W\ tt\..'''rumn'll.' ~ L-'\ h...... rI IN~ to nlf1W' 1I\001"",,,"',"n 1.." 
,""\ Inba1~ tn .. ln, t'ftimft .... d". ,..,. lu D'n' ~ out~MMhr\2 b-.1 
,"'"',. t.-wW dr\U'IU nw. difJfnont aa hl' ~ 
SALUKI 
CURRENCY EXCHANGE 
• , ----:::-r- - _ . - ':,,: ::;:' 
-----~ ,-:::::::-'=-
..... ..,. .,.....,.,. 
• ..., ... ·r .... 
. .,.,,.... ., ..... ...... 
........ '-.. ...... 
""'".."..., .. ... 
,. ..... ,.,. ... ~, 
,.....,-' ...... ..... 
..... ~ . 
.,-,.." - ..... ~... y_ 0.'\ "-" :r-:. __ ..... 
~ .... ....... --
• O»-~ AI ~~ 
- -----. ~- ... ... _ ...........  
... ~--­- .. ~ 7.-'- __ ' J 
-.. ~ 
..... __ n--._ 
c... ............ _."_ .. M, 
.-' l.-, - .- ... ___ ......... 1"wU 
,!;:r~..u:-,!:-:, :::: 
.-
___ Dent ~ "Mow "'-
.. Up· .. - .... d l ... _ ...... 
..... hln" .. 
_ .,.....,.... 
• »-s.-s 
• U-lrtsIl"UCUon .. 1 Prucr"m 
"""" 11 - "" ~ ('~y 
IJJD...~ 
12 __ lastru(1 .. _1 P'roIr". · 
mo., 
1 - W.Il&Jt.r and thot' s.."ul,lul 
-. lJD..-M.~ ..... ~ '.s..ct't~ 
4-SNanw SlrIPlf'C 
'- no. Ev ...... R."..1 
,»-o.c.....,._ .. .,... I'\l0l .' 
I--nw Ded,... C~'1 
'JO- Spolh.hl on SOld .. ..,.n 
IIhmu 
l - SI>ooaI d .11< W"'_ "WNET 
·.i- . t Should'hav. r.-:! 
Toni'. Surpri~. \12S 
W.ekly .eciah ~ ' .. _ I 
Peppermint Schn ........ · 
a dark draft 6 S~ . 
. , , 
Cypre88 LOURIe 
1 09 N. Wa.hintlfon 
below AIC Liquor 
549-9171 
GetlllOte 
of a good thing 
o...-'_rth p~ 0' pur. AII-AMeric_ Me • ..".. ___ 
with or without cIoultl. ct.eM ot .... ttl h.eMIt .... J ~ij 








"'--.....-,..,., _ . . -
a........~ __ iI 
_10 __ '-_ 
-... -~-
-rnIta::7~ leW:".! 
...... _, _~. G.-
!.""::t==- ' •• "= w1th IIw _ _ , .. ...., _ 
_ .. ----_ .... 
lInt...."ty s....u-.• ,..., ~ .,..,. 
,.,..., .. IIU . 
- 00 _ ........ to ...... 
:!n.~b:- .,......,:r-.:: ,.....~~ ..... UW("OlD' m._ -I ·'...., 10 IeoI """"body 
aut tM.II. ..... t'DIDa ".... ..... to 
II , u .. .t- ....... n,..... bII, . 
I« U~ " 
nwC'CIIIUftJI ... hM~...u .. 
.,,, fM ........ ~ .. .-- ~ 
till ..... ID lad eM .. hal ~ 
wauId It .. to ... ~ u..s.rw. .. do. 
( ·.at1lJlw ....... ftfth~lI:tbor 
-~-. ..- .. 
-. ..... _-' .. .... 
--... -..... -
_.. --------_ ..... 
""7 ........... " -  ........ __~ ... u_ 
c...a. ..w dw ~..cl .. 
--... __ .. 11_ 
--............ -_ .. .. _ _ ... -
_ ......... ,......c.~ 
... n .......... ....... 
~ ... .n-.... .... t: __ . __ ...,. 
=.:..u:. ~ .. ~.~ 
.-. Pal ~I __ ... u· 
--.~­IJ-"~ ._.,""~_ 
........ -~.' _ u __ ...... _ ('OUftC". • .eUl., .... ~. 
::::::. ~ :'1""" ~ 
(111ft ...... frDm _ ~ till tIw 
nraI -.aid bP smaadIi . hI> .. tel .... 
F"fIIt"OIIUIW 1tII. eo .,..,...1 
~~- ...... --
-
U nit district question causes 
heated debate in PTA panel 
.,-...-
."., EoJI- - --
nw , ... btllI, 01 • ...r KftaaI 
dut n(1 ... u.. ~ 01 d«AeI .. at 
~J~~~.'~~ 
In h~  ~ tloyMo 
Wmlf'T'Tnwd . I'd"".,..., lprf'Cia1Ul 
!rum the ntrh,""I" 01 dw Sup: fII 
J-ubit(' 1~(Ift..... ...".. ... 
l~ • urul ~ !y,..m aflft'l c .... 
I"'f'a .., to vanbh .nd t"mOCtanI to 
n .. 
Th .. r u m ... "nlll and q.w ... oAl 
(tu m 1"" par~ . I~ .-tMxII 
.drnlni li lrillor, and Inlf'rf'sted 
~If' atlc'R.ht'ij( Ittf' tnf'lf'tlntC t. 
1M U\-("f';tll mood ;tl ff'Yf'f' pl!ch 
'AnvUnw iI hoasablhtv ~udv II 
mMif' 'and f"PC'Om~IMJI\.' f~ or 
aera.ut l"fIOr1(an"..IItlOt1 an' ~ 
run'lInK . f l .' ImP"""all\' C! tnat Inc-
m""f'ttl tlw J'T('UftImornd..-tMJN ell 
nul I~ "I~hl ... ltM> practtCalHy 01 
ttw-tr ~~iU\S " 
_ Ihf'~ ·;~~ll~ h~ 
II.radC' 'C hoiolO l bo.rd mcomWr 
Hdard t .. · pf"\'T1' re.d akJt,at 1(' 
:htBl' anC!ftdlnIC 1M PTA_mft1J"I 
'Ttw ma..". r« .. ,ulwft[btton c:A 
Ihr ~lod.... IS ltial 1M SUo ~ 
rtu;HI"-, ~ ~ ~antfto Into 
mf' IM\lI d_nct .- - Lrf"nT'f' .......-
IA",'", dwn briPfl, (,ltfti the 12 
adv ........ at ...... c?ioon<t. ~ 
I", ... III ill< """" __ 1liiy h .... 1 
tJw .tv........ . . men f'IecIiw 
aJUnt"S . ............. ~
abjlK't"~ and ~: C"eD-
t"lad ..,.,.I('ft .......... . ~ 
buaIU and ............. aids ~ a 
JI~ Ibn! and tTM.ola am ..... 
tool. 
ftO\' W~~. Sll' f".ncb$h 1ft-
5Cn.-1ur and P'*"ntJ..a1 C'andidalf' 'or 
ttw hll/:h JC'hooI board . Wor"fMd to n · 
:::"_ ~ ~~ tr:: 
vtabd,h tJ a unll dbtnct 
""\ uniI ~nd ..... 1d rnf"afI about 
_._Ift I~ SUIlIf' r .... for 
.".-..-' Lri' ....... fd. 
lIaftnJ. Doom... ~_ at 
tducabQ"l m JIIC'bon CounIv _ miw' -
nMII ttw MIIIano d'YiI a .wI' diIlnd 
-.auld .CII ntftSMnJ Y meen a nil •• 
..-. .... ___ A ',.-. 
IIw north ;.-u.. co( 10 ..... ond 
Un .. fnJt y "'l't'nUl'5 . around the> 
01_ C __ aI 0.,... .nd IIw -.__ _ .-  _ at
()w tF'ftS W'ft"f' danaI.d by SIl-
~p""'on<I_""~ 
G JDftW tnoe an tJw ~ ~
011..,., and l ·nrv..nllv ""'""'" 
...... Uw W'NItIft' p«TD-1b 
~~:-~-:: __ w...- ...... _ 
-. 
Group to c1eanlak~ Saturday 
- .... ---t.ft' bIa ~ by u.. Pt.,....,ml 
PI.- n..<-. __ _ 
~ pEbd • will t.. ,MIte '0 Uw 
.....,....-
~-- .......  tMIIfC. Iwbeedli ...... ac 
I • , .. . Hot C'bec-olatf' aad 
....... ..,,~-
~bm 01 at s.aJ..anft MId ad-
:!..~~~:::t' '::1 
If a un. dtwlnc1 _ fonnrd 
SlnCT ' ''f' ~ bf' the'- IMwinnM 
JUdIf' for my peeltJOIl ..... v1nM 8' 
• pMuI'f's and n!qUInI-.r that " 
WMt dutn~ bf' IorrlMd. ·· o.nu.n.: 
c...uon.d boItt lhf' a~ and thr 
pan.1 thai al Ihf' hf'umM 
.-,runwntJI (or .. nd aaUUl lhf' un. 
ry KIf'III would tar hard and tIw 
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10 6IJ7 S. Illinois 
( ""xl 10 I.-·s Florist) 
F ra~mitv paddles 
Scleclal $2.95 eadl 
norma 11)1 13.95 
~hnQ pn:Deo>n ' /j. ... -voC;1' 110 
~""'~ 1OIr""""'''''''d 
10 \\'QI) "'''"'0 ,.,. .. r.d ~. I.I.c:If' 1'0 
d'III O'" .., t'OU"Q ~" ~ • 
.....-, (Jf/ .. ' 'lII~...,.,.".",..~_ 
<rt,, ' ar ! ~~""'" • ___ 
fnd~~"cro UtIl~ "" trw-
~,.tor~~~ 
~ 
'tIllMon' .... .. _ ~ M'a,o ' .a. ( n()N 
~ ~ a-ca " "' .. . . . " <O : ~ 
,.., .. 
FIU,E. · , ...,..1 • <no .,., ~ • . 
h-.IWIII'" ""'" ~ 61...xl~ 
......... S ....... aaf'''¥ ~QI"'caotl 
""'- .. """.11. ~ • Dm tDIu 
D, E. 
Of no. 
U. E ) 
n.al isl~ 
qunc:ion' 







Or noble. .. III 




1M D. E. Claaifonk. 
.f's your 
move, 
ReaM I .:e 
l10ily EtYp"an 
E~ry montinJ 
a ] ftf ()NTHS AT ~](l() 
o 6 M ONTHS AT S6()() 
a I]MONTHS ATS9 00 
S."d Ih. 
Daily fg.,Dlio" to: 
No •••••...•••.•••••••.••. 
Add,.u ................ .. 
Cit., ••• •• .•••. . . . •........ . .. 
Slot . .. ......... __ Zip .. _ . 
DAILY EGYPTIAN 
C sw.icat ........ 
Stu 




pia ythi.ngs to 
Carbondale noles 
-~. 
.............. - .. ~.::..-... ........ 
.... - .......... ..,. 
• $ .. -~~ -........... ... 
_ ... -...... -: ,....., ... . 
.-n.. .......... .... 
...-.. ........... ...... 
......... ...., ........... " 110..... -. 
Dinner, style show te'. 
Th. Sill Doom.. Club .. IIoIdIlla Ita __ _I 
Hom .. mak ... lalf Sat ...... ,. II IIw JC "-' ~
Room . H--.,. _ will be ...... rr- ..... .. 
noon and tlwd ..... ys ..... 1w_lodwpoallMerr- .... ,. .. 
HIG _ . u...d ..... ."...~_ .. ~ • 
~ donatio .. , All,..... ...... to ......... t--.I ..... 
tnonf'y. rKT'ftlJOn . morirr..-. ... tre , ... .., all 
~7.lSI . n... '- a .... lhat aI' artidea -...... .... .... 
... 'Oftd.lDn. 
)In. R-.ca _ . • __ ....... 0IIIIIr ..... . , 
""'-C-. will be~ ........ _=~ 
_ al _T.-ay. dw....-Jy--.fI... ,«M', 
M IIw Holiday • . 
n... _ .... dw....., --'fI";'~" 
~-~s:=r,:.r.:=-_-==--,:: 
spo-naI  at 1M _ ....... 
DIIr ____ ......... ·... 
. ', 
~!!!ltoI~~~z=~ . DeSoto 
'THEW.-E'RE A6REEf)-¥ EXPERtMEMf 
N4S 4 SL(1:fSS. ww ~~ 4RE '(:tI 
OCVNfi TO EO m A 2,3" 1rUJ[) RAc>~'l 
CilY lWanl'ger M'.'''N 
(" i I v has 'Kul h, U'S 
., .. ~ 
.... , EcnOI- - .-
n. ,.,ty of t:.~ hoM. kJI: 011 
b.J t.~ bftauw thft? lit .. Id 01 
roontlnauon amona Itw pn:J}«1~ In 
tlW "anou:. ("I ty dPp.imftM..." l 'U, 
~nac~ c.rTOU try utd In an .1'1 
11f'rV1rt'W~y 
rr')·· .. ~ !IOIUlkJI'I I!' 10 hll'Y 
.an .tmm .. r •• Vf' aulSI..,1 who _III 
'1I1ur IOCfthrr ·· Ih .. • natN 01 lhe-
\ 'anuu' board:!. and ("Un mLUUlIt!< 
Hr 'Wtd Ih~ MUir\' (or U... lWW 
rwIfl1 t .. ." wtll tw I nd~ In lhll" ne. ' 
hu.Wt1 YNr 
"T) "aid thaI tou f~uronIl ~ 'II.'" 
..,. p.at..wd W1lhouI ~1u.1"I thftr 
rflrc1 m r:\....unc t.w .nd adm I~ 
""atJw practJ~ 
'W hrn ,-au .topI r HIU'fl n"'("Urn 
m...nd..tloM .w-d pA"" ~UlIOI'I" 
W"l1h.:Ut liIh.wtna lhf"m  ad-
mwu.raU\,"v \() thn' w,lI W1.rl .f 
""' "'" ~1f1lf' o"hn&n~ . "00 
cune uP .. rth bMI lAw :" fry MKi 
.. r,. ,..111 Ihr IW'W .".",,(&01 .,11 
...... w,th aU oIlhf' bo.rm and (UTI . 
mL'''UOft..' ., ~a'" lhrtr P"'.tf'rt.' and 
I mpr~ . \fll' ('Ommunlr allC1n amona 
I .... '" 
l' f' -.nil kftop ~nr manYlft . all 
!hI' mft"UItiC" . kft1) ltwtr .. md, 
.., ... , ~ h~ wtth ~ ntv 
man..-.r ..... ·!' 0«..,. ... f"ry ~Id . 
· ~rlu .. , porntYI wdl ~""f' I~ 
.... It 01 ,two rommL"......". .. .lIId. u 
'YC'ft. ,... CTJU/d bf' .... ,.... 01 (''O"l'hct., 
and ('onfront.atlun ) df'Y~lop.ln. 
wIU'un Ihf' CtimmlUIUfU Ihc'm , 
.-.Vf'!Il ' 
f'~ yKj f""',",h"&U~ lhfono truly br 
an bSlunl for t'1K'h ~n:t and 
cornmn.."1UfI 
'1"'h..- donn 1 rrw.n IhM 1m, mAn 
IS JtOlltlC 10 go '" and run Itw C'Otn 
1"1""':' fry' '-Aid " Hit' I~ to b4' a 
.tIl<T"U)' . com"dlnalor and h.aUllm 
wlih mit' ., that .... Coin mpr'h'1t' ttw 
~,01 nl ,. iKfmml$lnlKltl " ~' 
gwt etait' ~ of II m&lUlltrl"lal 
"""'1 'UI nl h ..... ' rf'('1'I\' rd .pprO'-' a l 
from OW nl:-- Counnl 
""r" rhd nul '<1\ ho._ mllr~ ".l liln 
Itwo ""'''Iqanl . ,11 t"Urn 
nw t 'hurch " 'omc-n 01 l' Olrbondalf' 
WID ~ • World [la , , ~ f'Ta" " I 
pm ,... .. t "~rd.a\ 
ll'If' ITlft'tH'C wtll t.- hf'+d al ( .rilC'f' 
l ' ru'~ :t4f"1hod,,1 l "h...-ch. .1 S 
MAnon 
.. ~ .. Iw't'd .,.awn wtll boP I-tInHd 
Pwll;wu and M~ (" I!:. ~cq.n. 
hOlt'! fr o m ttl" Ja("LWW'I Count, 
UNlh Oropt 
Ttw 1'TMIIfII1,. I!o oprn 10 all cft.Irct'I 
~ 1lwn- l' no c har'lf" tor ., 
rnl~ 
An~ Wl."hen, fur thn Infor · 
m.llOn fTUI" C'.U ~,.,. ltrftaki 8ran-
cb\ al s. . :1II:l 
Curt' B(m~e opened to pro\·idf' 
loeul heulth Sf'rnet' fueilih 
., . .,..-.. 
--(~,.. ..... In c.bandaw,,...ltd 
U'_ ... 01 .... $I2an.tdby I ... -....DI __ _ 
0- ......... , ... _ ... _ 
01 am. lin. J<>, ~. ___ 
~l ............ JaidIlll ............... 
","",d y ear. _ . _...,....._ 
0<1_. IS .... d.",·. ~ laalcy. ".. __ .. ~
... (W ... ~.M~ 
"W" ..... can .--..a ...... 
~ID"~u.. __ .... 
~ ".,..., ... trNIed • M.-· .... ____  tl>o o.r-. .
........ lIIM....,.._ 
.'.-.--..-
_ .. ........ -.... 
a,.. ~ .... ,taft'S _lUll 
r..:!:'~ ,,::- 10 " toni, 
lin. a.,.I _ car. _ .. 
-_ . .., . .,.-...-._ ..... _. 
c:...-...-~-
--ThLS allows J"'POplf' 10 IE" 
I.~ and ~ W'I ..naI K'-
ll¥lls, " • " 9ir aIJ~ 
ci&.'l..W5" ....... . .... Ylfttl . ... .,and 
crafts . I"!f'rior df'('orallnc . budIorU ... _ cic>lh"", 
Mn.. &o,d ,...s tbr $l.aIr mwsa 
.iI its bnw ~MW"phy~ 
and C~. bUi I ..... ~
ha J'JOI .. ntd t.c:ttVIIII up ~." 
~r. (two Alff cuno!IU of • 
Plycbt.alru. , two Plll)'ct.quu, lwu 
:IDC1a1 ....-tDfn .and n ... pr8C'bC'um 
.~ t--am srt1, .. 1-01'" 
'""Our da,.. ~ pr1IITam tS ".,. 
Snc:1h" b~ ¥UhInI"" "'en," 
....... a....d_ -_ ,._ .. 
~I~""~," 
....... &o,d sui ear. _ "'-
10~IU""""'IOI~. C=.: . .::=.. ~~ 
-- .... --_ .... -. 
.... _ ....... -....-.. 
........ 
nw SoudwnI Il'lAOfS Mftlt.al 
...... 0iaIC' IS • ~. CU" . 
r;::...~~~u: 
= .. ~. ~-" 
free county ~ea 
--_ ... -
-.-.... -~ 
- _ .. 
-.,. .......... -,
=.=---=~r~ . r:.=.. __. 
"..,-., ............ -.... 
... ...--.--.. ~ dIMaI - ____ .... 
-.--.-"--'I_"'~-
- .............. --
_ri.  ... _ 
-----_ .. .. , ........ ".. . ......  ....... 
..... --.. .............. .,. 
&0 ' .......... _____ I ..... 01 ... _ . . _ 
""n .. _ ..... __ .... tlIor 
_h_ .......... .. 
:.:..-:..-:. : em ~ 
lInrtIIIII ........... ttwtM.1IItI 
wrvlre. ~ c.:..y .. ne-
c.nc.nMIII .. ~..s M .... · 
"",-0. __ .. nraI .--. 
~ .. ppor. c ..... I" to 
:m.=! m~ f;:;'~~~:: 
W1~ .r:--~01 aI~ t~~~ 
. buI .,,1 bf' mf"'fT'trld to 
lion I ph~ ,. c:an br tAltftl 
C"ar-t' 01 I ..... .". .. C'OU". ~ tw.tth doplrtnwft. _ .m 
lAMr ..-on .,U abo ~ \4l 
dbIp~ "..,. __ I .... Stair 
~ _ Doporua- '",,"" 
flNnl ~ 0UId ..xt f"amtly !Won' I<'"' . 
fliinob Tubrr('uIOSI!' . nd 
IUAMI 1i&Aca. PIa. (API-. Artr<IO ..... _ ~
-II)" .11 I"TWay ... ..-_ ... U .... __ _ 
"",._ ... _ .. ,,-
H .... ~_01 __ _ 
pnca . 
.......... poe_ .. -tl>o ........ __ :.~ ..... 
..... ""*-
Ito ......... .-- _Iy 
--..-.--. ...... 
~",_~c-. 
m l.f'IIP 01 ~ ... '. C. at ......... C<>u,., 
\IN"" ... ad ttl" C'QInmlU. .. , m.dt 
~ \-1 ti~· Yit..- qfl\aab and n .. 
from tnrdwlry . IS ~sp«tfd to 1* 
:".:l:;:;.;';:;~ 
............ .,~:t: ...  _lIIIeI........ . 
........... 
-..................... .. 
'":... -.:="~ . ~ -, 
5 .. --iI!I~·=: .. ............ .., ..... -_ ....... -
'"*11 ..... ' ........ .... 




be cut off. 
Ih .............. ._-
f'n" __ now r-toC'f'tv .... r'nAnn.1 
:a~ .......... Ihrou,m thf' Dfoparttm'ftl 
d \'OC"illI~1 R~h(at.., I OVFt I 
may br OIC ~. f-n.t Tal1M'n. OVk 
"",K.n.af "'P""f'Vt.'tOI'" _ lid. Ih.l ",,""nt 
Inl",v l,... 
TiltT'III"f't did noI Y V II Wall. a C'" -
t"""~' ~. t1 . buI Ihr pWsltMIll~' ranr..t 
br ""ft"ltd«l ~Mnwhllt. tw- _Id II . 
I ' C'ft"talll thai Slnn..- rnf'''~.Irt' 
bIf'I,..t.a&en",~ald 
'Tl'M' \'O('atKlft.aJ Rrftabthl.MKJn ~ 
cI 1972 wa..<l YftDord J.alf' la..~ ~'Nlr b v 
~Nu:on 
l"a~ ,.~rd thai t wo 0/ ttw-
,....~ lor poL"Ubw ('Unallm"" d 
DVR .. t.1l........a.no Too murf'l 
~C'IIlIOn 01 ,......1IC'ft Iothft" 10'""". 
nfl'M'ft( Of'ft:ana.abOlU p~ tJw 
• nw lund 01 UlIQ~1 and th.al 
U ... pnlIIram IS too ln1la1lCno1'1' 
"""'"' iIM' .I rf"I.attvf"h' sqfTurlC~ num~ o f Sh.cif·ftl ; rf'<'f"IYlal 
b'U~ from O\"ll JU!II __ 
r?n'fVf'!l Hft8n('1.aJ a~ l..' ill 
Irw ~ 01 thf' O\""Jl eu&n-
...,...., 
n..w r.('fty ... aid r ......... 
_ .............. ,-
handicap. to t..... ..Uh . ....... 
Tanwn~I.U .• ~ .. 
Tamen sud Chal • '~" 
CUJki br ."ve. ... th.r ....... cat-
udrriPd iI Wbst.antlaJ YOl"eu...J 
""""'ap 
In \two pUll . It".. OVR ........ 
~~an;vi:::' ~-=-~ ~ ..... ..... ft ___ ...
t hMlt' who don ' , meet all"", 
qu.altftcaOOM 
I amffl 'AJd ... a ~ 
..,...~ " __by tIw OYR 
10 makf' UW' tt..«m""" 01 ..... 
In lhf' pasl Ifworf" ~ eo 
f"'("OIIOm K' hm ........ an .... C'CIIIIId 
1t1 a.. ... ~~.-,no Tamftt .... ta.t 
I ..... t-., UW...o .... 
na..9 IfOI Ihf" unw bf'ftIfks _ ~ 
frum Uw Iuwft" ~iIr ,....-... 
Tho< pol." ......... .--. No 
f'l(UKJfnlt rWf'ds ............... 10 
--"<"_ lor OVJI --... 
Ttw ....aJ .unnaI ~ 
'hoI [W"....,.- ...... _ 
01 __ ... .., .......... 
--s---. . .... : •• tc ~ ... _ ... ... 
--- ....... .. 
....... 
..... 0Ie.. 
119 ..... ..... 




GymIi1l8ts~~f .(!e. B-e 
wlth mini-squad of ten 
.,--
-, . .,....--
... __ .-.....t .. III... lb. s. ... , ... Itu 
::-.: =-:..~ w: 
-
rial) _ ,_ .... 1 ........... 
.... ~ ....... --, C':. ':::.0- _.Iw_ 
--....- ..... :~~~:::1:!:: 
tY7'l~~I ....... UW 
ci.uh .... WftIIfn 0 ....... Dt... 
sa .. ,,, " ... on UW , ... . fat' "' 
from 1_ ... ~) ... , tft'tIr"d 
I\oCtI ~ ... team ttar •• 
(~dltlll""'tI'72~al 
t hor S(\j ~ SauI.twnI 
'hr tt..dbenb W7 .. m 51 ., t.hM 
j~ V .... k'UI,. . SH " , tauJ 1ft th.( 
rnft'C .M1 an ~n V'Ot1I\1 m..rt 
,n roIi'1lr "ymn..t1lM 
IIIII'IOU &IMt ~ d'lrw lea ...... 
~.. wfte qualttNd (or 1M 1m 
"CM "Mol" 1lW)' 1Iki .... G,..... 
~IL . .,., p..nod ... I.hr lUI' 1ft! I.ft 
flu. fOurnw. ...1 JOlt ".,-rril IDd 
Tt"rr) "'lItn . both or whom 
friutwd ... III ~.0.1 ban .and 
va::=- .~y ailS"" 
.1.11.",.... ... ::"::t_m hacf'I 
· of '!J6 an floor nrrcUll' tJ'w, ~ 
f'(l('ully 10 
/fl ('P T P.t(f n~ 
Thr t "arbondailf> ('nmmurnly Hitch 
yht. ... I CCH..'r\ ' .... aru .. )' ..... 11 (~ 1 ..... 
T_ ....... ~ ·owt[lrb . thor n.llOn · ~:'Iio 1 
'rm.:lM- bukrtb:tU 'r.m III • P m 
Sill unJ., .. , auw .... I; 1m 
Th.- ";/U1Ir t"II JotIUfl. .. 1n'd b~ 1M 
' ·M'.-....... ~ J .. yt~ Th.. Ja)'t'1'It' 
"' 1'"'' _.11 pi ...... half · l lm .. 
,,,P'u tHUCAl 4(aITW l"'.am.~ thf' Cl!~ 
11.'111 :and ~rth""" II hl"lOt.' t nrn"1' 
'-11\ .tmIN!(.I r .D\T "all 
'Tw-kn ... (, ... thf' ("ont~1 .. ,.... II fur 
:.ll.trnl' .-dI1.SOfur ooIduJL' neil"-.. 
, an hr PUtTh..IIL~ ftum an~' JlI~o<r 
nl t'flltM-t- lof tM.JMI"k"." c ~c :l(ln·rtL~ 
' h .. ~ .I\" 
1M cage playoffs 
to begin Monday 
o...ua art.. _, ~ lha 
-- .. """ - ,,,,,,,,, .... JI tdillll an-..aD In thr ~ a. 
.-ram.,.1 ~ ___ au 
hK'tc n ........ ~ntt&hlII' 
.... Sll' AnG& 
II 01 tnc.. INnU ...-rr. Woe· 
ct., .. tui~ 1M aUwr """ dn-w b)"-s 
_ lob ~ drawn nuhf'r In IhI' 
-
Orrnnu Ck-h... ~"rprlwod many 
t.p«t.a tor" la!ol Yf'ar whf"n II 
d~(ulf'd JH"r'!'nnlally -to"lh 
BrInapwt ......... IhP I ~ d\am. 
~ """"'. 
IIul L..JT, ~.c:'OlrdINllortl 
tJw 0I1iC"f" 01 Rl'Cft..- BId In-
t .... mur ll .. S . ftb. d'la.c lhlS )"f"aI" ' " 
~nu sti li m tJMo ~ 1m' Ihfo 
(W':5I ~t.cT froph~' Na'~ .l kit d 
'AI<n' All 01 It .. ,. tqU8Ib won 'Mr In-
dI ........ dw.-. <lor ....... r...,w 
!IN.-.a . ..nd aU bt..- two potIItd poIr . 
-"....... .. 
Jun I-:vans . .,..n..~ IMI'I'1'I In the> 
()fh('~ of Rf't'1'~aIIOf'l .nd In · 
tramurab , I..-ted "' .. Isrru wtud'l 
~ be- raIiPd as ttw f.vonle to ,Ur, .... 1m _~_lp ~
"",1_ ~ Romp'" R-,... TK£ 
.•• ,, " . JOtu 8c1.- S,fIUI . &on..p.1t'!'. 
"up'!' . -\ .. and tf'Mo Saints. 
nw. foUf'fWlQI!: ~"" tIM- flnt~ 
p.1iIlrm lt" for Mond.~·· ~ pl.~· ofT 
""""" j p m ~r.u 911nft"!o " 
8ounn.n~ f\a.lM-n . COUll 2 "Thfo 
Kn-fn- ... \ .... Wtl~ Han . Cour1 1 
• p.m .-... -,.. ... 
Orj_IUlbOft . Cowt J . s.taad 
o...n- YS T'KI: .. " - . c--t 1-
'p.m ....... an..nn.. 
S ..... "'B -o. t ......... 1 . S~ -·A-· n . 
~ Bror>. c-. 1 
,:: &: • .=. ~~. '= 
n Pt.~ CoAaqUlUIII . C~ 1 
WII.wn ~ rtw.r ('GIIt8lS ..,0 a6-
YU'it'I' ., n..ta... .!o ~ r'GUOd to 
f .... \tw ftKhI iNlftS .... -=ta dr'f"'W 
.." .. n..., ...... TKE '·8 '· nw 
Db . &an..pwtr.I . C..Mctt " .. ~ Ptu 
BIPuI SC~. nw ~ T\m. . ..... 
s.,u.J on<! nw p~ 1I..to 
'"CAlf. AAt" 
flrgup Ol'pr 
('flgP rlllp~ ' 
., _ Go-...., 
..\P~Ow, c • 
NEW YORK (Al' I-AI Wc(;uar~ . 
~d\ cI ttl .. fifth.,. anlDrod Iilwq ...... 
UIU'· ......... 1\ ba..u.f1:bUl teem. -.s 
I~ Ji'nd~" th .. , rw C'GUkII'KIl crac:n 
ttwl · S If: .. m .... :IIIPf'1e ......... 
H.uDlan.. ... . th\l!l~~ 
,.w-d war ~Wft'f'I 1tw SCAA ._ 
key l' psets loom in 
Big Ten contests 
Ml ' 
AI Ih" sa"", fun~, ttw SCM laid 
ltW' t · .s IfOam would br unabW 10 
draw upon I~ nch cuI~ rewnrc:ar 
tnr playv'lK I ...... 
It:. not thaI I rart' .llboul 
rOilchlnM 1hat much ,' !oald 
~~,... . III Srw Yon for • Satur· 
day pnw " 11 ', ,.. lbr II'MIp' .~ 
Wlil br p~,... ID thf rat d thr 
_Id 
I ... <d h\ "Inn~ ..... fourth-ra nkflrl 
r .. "","", th~ top U'I~ INnL" In lho!-
~ . .: T,'fl h • . · ....... a rlK"f' will MW 
:hr .td ... · ....... f' "' 1M hnmC" flur 
..... ll urd.l~ but upM"i P"!'-"tUIlIt~ 
k urn In two ~ ItN- ~amr":\ 
'l in",......" . ~ tot> ...,th .I ; ·1 
~..,~ .1M "'4""'I"IlWt.: lit .... '·~Ih 
~lr.lI.::h l , K" Ion r annol I.l lt t" 
'h,TlI~.;\n . 6-4 . 100 hShlh 
''\&nh .... . m ttl'"' p~ _ ,I!'! of ; J 
"1 ,,, It "en ·' look pa~1 10 ...... 
\llhl"Ull£h In,.·a h,a. .. :a ... CUl~ 
nl.,..,.\ Ih~ ........ ~'@!Il .. ,tt't t two han 
,., 1--100 KC""ln Kwwwn And AI.,,, 
• 1.anll'''rou..s RJ('k Willum t .II~f' 
ra~" f'i ~.,. ..... ~"'OI't<f' 
Indl.wu. .. kxtrf'd II'! p&.,. 
wtth .sn ...,,~ . \.all" <WI W~ 
<In. )... T1'lIt.......,"~ ·1haW' 
tru.JbW tnltus ... 
In .« _~. )II~.an Sl.M~ 
l.at" a ... r'f"t'W'd .. ~ IIbras. > 
l. and Softh~. , .... IO!f'S ~ 
.... lIL'Il .. sa. .. 50-$ llw Mom"-__ 
'-'.II ....... "!~ ...... 
.If'd"~.'  c..w~ 
... _<f""''-'''''~ 
arid. llwW __ ril ............ 
.... _.of-,..~_ 
~ .. ~...=~.:: 
- ...... --........ 
.... .II 114 ~ ..... R-e is 
_"' ___ "f 
---.. .. ~.-,0rT_ miltod. - ....... ,..,.. ... _  
"" ..... _----·.,,....I$. _ISM-...~ 
~ V~ I pL.t~..-d twit"' aJl~...... llM' 
\'ul c- omr ... Ii I d~pand o n 'Ih" 
-"" And II'" th~ tx-nh ~ Uw 
~~ ~ .. h QA,,*, CTu"wn 
6·fooe-9 Jim Br"""f . 
A,nd II... lI'W' bl»nt. wtwn- U.., 
,~~~ .. "1ltI~('T""~ 
.a." 5-I00I ·10 Ran ~. 6--l0l0f-9 
.hm Rno-.,"" t-fn04" 11 \-rlfo TurTIot'l" 
and 6.JkJf <6 nan W Il\(H"!-d 
~UV'M·~OU CGWti Rill \t~~ 
1.. .. .I bll n UilOU'-~II l~ c1\at). 
C'e l~ r~bn~ h" I h .. B.i: Tf'n 
, . .,
··W~- I'T raot 1ft C'Oml n .and., ,.,. ..,lh 
(n' " p~ Itl 1'0 . two uld " All d 
ttwm ~ IfOInat Ito hf' 10U2t'l .rw1 
ytdutl- ~ .I ({ClOd ball dub~ bfoQ", 
than tlJI'1W' C'bampon..<Wup ("tIrIl~ 
lftalJM"r~ ·· 
~ ~ Pwttw bolh t\aYr 
hape 01 ~ .. Itw> Ulko outnCtll 
~111DC' ~ boP rwvwcOUl for u. ~ ,._ han' on),' thr'ft> 
1JIII"Ie~..t~dI:rwT!lI'ltiwka\ 
oaI_ 
'~"neda ta.. r""" • ..., to 
~and.loIof_y"",,,,,,, 
........ _ ... _-
c.dIl!IIIb KIIiIf;tII. - AI ~ caa. II 
.. _ .... ....."....~C8I •• 
.... - .. 
_ QorodI rn.s_-. 
... ~ CIa • It _ lIMir 
";" -:!:. ~ :-::::r I==-
.. .... _ .. _-
- :._----.-.  .,. .. _
~.a--fII ... .... , Ila'ftlo 
~ ... --..... ... 
---
' 1i1!N' w~ a", f'1!"PIaY1nC Uw tam 
thM tw.t .. III II\.: Yer'J C"'CIftlnJ'Vf'f · 
~aJ ,anw .. )I..udl and "' a", 
f....t '""'" Iho poosoIMI. ,. at lao"" 
pb~,""", ....... dribtH. ..,Ih boCh 
""nd. 
.) thlnlr. C L' .. ~ ~t\Qhon . 
In KM\~ c.~ h...tquar1rn IIf 
ttw> ~allOf\.a1 CoUr1tLaw Alhlfo1l c 
A.'l!iG('~tMlrl . • was adI:nowl«tatd 
thai WU8' 8yfn. E.MnIlJ~ 0af"K-
, ..... Nt th" '"C AA. h.t .. nI r firm 
·ntI reprnw to ~UIlT · " l"f'Iqur.o;l 
10~ tIw t..m 
n.r Iira« ., M ....... "'.·ttIP c:aacwb 
....t -So"""'" at an, S CM In-
........... """ ~JNl. • lhr 
pmrea So ~ 01 a ~
SCAA ......... may t.. aa..drwd 
.. aft""! way ., ttw &arM'S . . . 
",. __ Iho ndurrI. 
a,.n. aI(""" _ . .as _ rJw 
_-"l"_~ - ............ _ . 
---..-.. ..... 
__  ani 
_ ..... _NCAA 
..,,-
1'Iw""V~~~~ I~ 
.............. ,.... tM, ...... 
......... , .. ,.... ..... 10""" 
-.... ....... dw~ 
--~-
Tppn~ 10 Ipttl taleni 
(II Sporls Jamboree 
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.,--~,~ -
llw  p.- llIolri<t .. 
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\'OUO\~ 1ft Uw •• -' ,.... Spon,......,.. .. be __
l . .at ..... , ..,...... ..... 
, . . ...., . porl - - . 
L" ... I'~wiII"'~ 
aK .. lft~ .... aeer pertI ......... __ ",Iho __
l'Mband_~ llw ...... of twIIpOCillon _ 
~.a.mall . waIIryboII . ......_ 
--".. ~-'"""~ 
10 R .... will ... -- rF-
.,..n_.nw-.-
.. I a.m . _ will _ .. 
Ram QB Gab,.~el: . 
off to W ashin~to",? ~ 
.,---
--...... -LOS ANCELU 'API-IWI ... ...,.-- ..... _ 
__ anl ......... _'" 
U. ""'*' _ ..-.s 
twn., CaItrieI · • tn* .. .. 
"'~hr"w FOOlball C~ c:tYIm-
1"'"'",-...... -G-..t· • ......,..-'Ed -,.. 
YJd ,,~ ..,... ..,...... quII'tfr-
~""""' ·"'br_· '" 
"-11' AII<n --.... ~ . ~ ..... "'~_a.n. One K..,.er-.. . ____ .. 
Fbm.,. OC"ttft c-nII~. 
ronfrmf'd h~ h.ad t.-Ira!d ...... A.IIa 
an , ... paMbllc, of ....... CoIInoI . 
.... -....... ---_ ... ,._IetIIaIl_.t 
,..-.. of k",_. 
-"'W" W1l1 caa .. __ ...... 
_~. "G_ .. _. 
..,. ,aIrd"' .... _ ..... _ 
to Wmfl_ . .... .-.. ... 
AU ... 
" II w .. jut • p ... Ii • ...., 
- . · ... ' ea . .....,.. ... ........,~. 
tndo. .. ___ _ 
... ____ .e_.~ pncr--_ ...... -_ .. . _
~rar-~·· 
CoIInoI . .. _ .. -
,._~ .. -V-
~.----"' ..  ...... .. -
,.. ......... -"'-_ .. 
_---_1Iro 
Jcoacur '~ ..... kl ...... 
........ .-.. ... . 
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....................... . 
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~--._lIe_ 
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.. AkIl_ .... ~1 
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~ .. ..-... ,.. .. _ .. -~..... . -.. .- .... , .. 
....-.--~ 
_ .............  i!
..,.,,_ ... ... tI 
..., .... -.' 
...,..11:-=':==':: L_ ............... ", 
~ ...... ~ •. ~. ....... . .", .. _:" .. =-
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--...-.. . H __ ....... -.=, 
.~a.:r~ . , 
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Tracksters seek"win against, 
........ aa..., ..... _* ...,. __ Oorar --.
... AI ..... _~"' ... ~ ......... boiWe __ on
dw ..... _JiIii~. 
VOC /1M wedillGuf rtYaIry 1>0<_ 
SoutlWra lIIi.... and Kansa stili 
.u.en. ..oj dw """"fill aad JWI'P'II« 
obIIot,ft 01' boch oc+>oob .. til coIlJdoo 
s.lunt..y aftrr'-*' 1ft ...... non· . IU.n 
Back In Ih~ mJddlf' ."·s , UI~ 
1_ 01 SIIIIW _~ aad R<>bIn · 
_ and "-" Ry ... __ o/I~ UIU 
, ........... -. ......... oId.......,... 
runs. But lheoy h.¥~ Ion. sln('. 
I(radtlllWd Prom thetr rnpK'tJy~ AI~ 
m.l~. 
Now "~' •• """ ""'" 01 Sal .... arid J ayNiwlui. And ttw nya" oonUnw .... 
YlPar on lh~ .,door (rKb. bur Ow 
I"f"ttUlu are sull th. Mrrw K..nsas stlll WI'" anl s/l' .1111 INn 
··W. tyVtft'1 won yet tftdoon .... lnsa 
KMIsas:' lam ...... Sal ... ~ad ,..,..,., 
....... H.rtz.,. .'Thry . .. b'I( Iran 
po1I"t'r and our t'hanc:ft to .111 01'-3 y •• , 
Jolla remAln shm .. 
Sil ' n .... chal ...... od ,ftr !WI( ~:'Ilh' 
... : hellOl In l~ Wluc:h m.an.." that th .. 
\("0(<<' (f'ads tu~ II . Sll ' n 
Bul H.art l Oill malnlam5 an aura 01 up-
IIm.m lifo ff'~bI. romp"lhon 1:"1 ~ £"1mof' 
un ill roupko M ' t!f'tl :"l lh L'\ Yl".ar th I's )' .... , 
thaI Southcorn ('OUJd ('OIIf"("1 \' illu.ablr 
"fllfll~ lu WV\ 1M tnn'1 
W,, ' II nt"ed lurno ,' t'r s In ('itHt' 
rae.: '" Harlq gad " When Ihto nul 
nom,,,,, or Cl"f"lam ract~ arm' Ilno .. -n . 
lhm l could f"tttwr btt dOlw (M" otW' 
~ Jlm~ Lonw Bn>wn . !.arry 
~""" Hancock..,11 boo chall_od 
al Ih~ top spol rrom Kl" s Dan SPill)' 
nw lanpr ~ ~aped H-l thL" ~·par . 
10f\Cf'f" thAn 1M Salulu IrN,) 
Drfo{ ftobWl5Of1 ..,tli b.1IlI~ SIl"s Jim 
HarTt." and ~d Robtn. . In Itw tnplfo 
Jump ft .. rtlOl( c all,; Ihl~ t"'Yt"ft1 " iI 
hlitht:- «'tK'llr'llf'd UfW " <UlN the- lhrft 
havt" aU Jumprri wlthm !i.1 1. Inc~ of ont 
.noU ..... 
TIM' Southt"1"n IIhnOl.~ ("o~h (' .1.n 'l Sot"t' 
a n r<1 'P ~(·t· It'L Inf' polt" \' _wi A1lhour.:h 
C. u~ l~pnc: a nti fUnd~ l ' Hom t\.ayt' 
cunql.w(t"(1 !lit, I~-(nol b.rrlf"r thL" 
..... a.~ Kan~n TM'n Port .. r ha... .II 
........ ~ ~I of 16-4 
Thr SaJukl It' am '" sU('('~ .. In 1!173 ha.. .. 
~ a lo t on am.aUlllI( much or It! 
Hopt' to udd 011 to ~trf'a k 
pIIIIIb. _ r_ field -. a..-
~."""" ........... coI~1H and c-raJ ~
....... __ r.- ....... _ 
respKtlft .......... _ 111 __ 
~ 1IbdIoII-· 
.... " SaI __ , ·, ..., • WI 
...... eotp ............. -"-
...C'DIIIlI~_ .... IIrJI_ 
pI«e .. - -yerct hoIfI- - ..... 
cfIes. 
. Tom Sc:a ........ .oj Em_ ~ 
01 "- and SlU ', .- t..Ws !law 
~-..t .. '-2 I ..... -, ___ 
'-n-. .. no ~ .. _ r. __ • ~:. 
Hart .. sud 
A hoi dwI .. ~<p«Il'd "' lh~ _ bot· 
....... Torry _ KU', Ptul 
9t11P. lhe ian"" who W'Qft 1.a , Mr " 
~ 
o.~ Hdl And~' Hlfuan will C"OI'ft . 
~f' m »'lIe meMo nM1 .,,&tnSI Jim EueI 
Hart .. h .. c!«trIod '0 pool Hln in_ 
'ftr _ 0< I_~ard r ..... dPpendJ.,. 
...... wturh ~Tft' Eu.ll ooI«U 
' Tm IC~ tn put: o.,~ ....... Eual 
In two rK't"'S tu try 10 ." IOIIW mono 
pomu ." HAr1LOI[ s.a.:t 
n... mt"t'1 ' s ~C"OI'T'M' C'OWd boll down 
to Ihr aftf'f"nOOft fina" . thf' mlw ",lay . 
ErtcL""lfl . Wa\' nfO Car mod" . Lonn. 
Bruwn • nd f> .~'" (;ffakt Smith .nd Ed-
d ... Sulton wd l rom_tho Salukl_· 
It"( ~Q.' boasu Scavuuo . St.pp . 
. \brll L .. tz .cd Rub Bor""","1. ,~ I .. · 
1'"1' .. no "" L~ .;an .;allfOrMI. 00 thr .., 
~;~":~~:r.~.: ~ ml~&ay 
unlll E.a~f'rn ~ K hle.n .-dcf'd I'" 
Saluk", al th .. " ' IN' Kan ..... hL~ run • 
1 19 IhL,\ ~'f"ar U.ilrtlO1r: C"orL.'udf'n th.al .a 
~ood IImt' , C'OfL,\Idf"rlnc 11 "as run on ttw-
Jayhawk.!, ' 5Jo",' ci.1) non·-bankfd track 
1101 SI'''''", 
Dan S",""" Ie.> lap) _.0 .... .... 
IDrm ""*" __ him ......... U 
_1--"II ___ II~).J)'" 
....,.,. n...,. Karl . ........ I • ...-c-
...,..,--....._in .... ....... 
NCAA E.,IPm It ..... QueI~" 
-.et In Cinc inMti, Cho. ,.,.., ." 
an"'_J 
SIU cagers hattie Detro;t • grudge match In 
a. o. ... ~ .. 
0.. ~ F~_ s,.n. Wril~ .. 
nlt' up...andd o","" Salulu h.3.. .... e1ball 
1('3m ""III l.ilkf" 11 .!i 1,,'0 ~3mt" ·.nnnl~ 
~f"'f'&k and 11 , 12 rK"Or'd 00 Iht" r l'ild fo r 
• ~match " ' l1h I hf' l"nl\'t-r~II \' nf 
DPtroal SAlUrda \' . 
nw- Ilamt" '" 11-- ~f"mor ... 1 &.IIktlnfi1: 
In Ihfo ~r llh I!> ~ulfod (o r 12 :m 
p m l~" . "OO ~ Of! t.ap fo r IhfO rf"llton..al 
lC"lfo¥utof'I . ,amt" 01 Ihr ~ \'1 .. TYS 
spof'15 
T'1w- gAlTM' ..." I bto • rt'matcta t>fo(W'ft"fl 
tJw lwo schoob... OrtfOlt won ttM- flr!ol 
rnHt"'~ "' ("Mbondalo oa on • """ tn- 1'\1 an Tom WM"SII WI,h ' ,.... SoU 
~r"f"tn&In ... onltwckK"tt 
. ~.,..." did • jIOOd JOb l1li""'-" us .. ' 
Sll ' _ ,..,..,., Ploul !.amboon said 
' "So did G«aId S'n1lh . lhflr _ ...... 
ft1lO4 ",""h' r ."' ,' ... ,11 h;ln' III (j " a t-.. "1 l t· r 
Jl!oh o f r 'lll"lL:untnR b<lIh r.t Ih f'm 
1""tw-a: a mt· ... 'JI two I""),p(r m l .. fma l ~"rTW' 
,~ ttwo \",,"ar a nd . aOrr ~t1ni a 1.>7 
n"'<'Oro ·thu.e; far C' n.acta .lIm HardmJiZ ' .. 
TlI.an.e; ma~ bot hop'~ for a J)'n"t "-f'a~ 
loum.3llmt"Ot b d 1....l...~ 1 \ t"a r tht' TlIa n..e; 
finl~ IU. b ut Wt"f"f' tw .. rtoo«rod b \ 
bnch th.' 'l;r A." and ~IT 
DMr04I h.a.~ .. ~ t .,-,:) of ILe; last thrt"f' 
gam". broatlng Bt-flar-"UIW' C)..8. Ios.in~ 
to fifth r ankfOd ~rqurtlr 77-55 thftl 
bombtnjl Lom !;, 0( 0"""110 _ Wl'd . 
~~ til r:lrtroc 
Thr fiMtS h.i\~ Ih~ mf'f'I t tf'd fOf" 
tpam S("'Of'"m~ ~7 forw-a rd o-.Tf1 
" ·ri s . 7-0 Smch and 6-0 !Nard Mar91 
all o wn 14 1 «'On"IR a \ 'M'''2f'"!1, T"tw-
Sa luk l'\ tun' a t wo 2am4:' ..,nmJ'C 
, tn-ak ~Oln £ Ill n [ ..aIUf""fU\ , C"OnIf'St . 
twalllK Sam ford go...g and (lIul(H .... ~ sotp 
11 · 71 In lh f' Sll ' A~ brrhmd thr 
co.uJll""h pb, of ~mON' ('",'fOr .Jop 
"~"" I'ath"" 
Mr rt .... ~ l h f'r .... h o mls .!if"d thf' 
pN" \,ouo. ronlf"St 4ijzOlJn.. .. Jnduna ~~ 
hN:-.. 1..L"'ot" of a n t.l1rM':\...~ In hiS (.amity . 
ca mr bOK't 10 all tK.M donunalr tl'M' I~ 
t wo ".3IIm~ 1lw S.tukl~ k:tI5I: b y 17 poutU 
t o IndIa~ Slatf" . and It was pr'O\'"f"d lhat 
tho s..1~ don 1 eo ... .-. ;-
"'t"f"""nIo'f"alhf!T " -as b..-& DId ci:t5bfd II 
oul atgU'l."" a h.a~ Samford ~uad a 
Ir .... nllKhl lawr . a.e; two firushrd tJw ganw 
"" th 21 ~I'" and 1.9 f'f'bounds. nwn 
.. ~aln~ IIh~ Stalr . ~"""" 0l.Il . 
pla~?d 0fM' 01 t two n,..,. C"f"nII~ .. 1M 
\hd--.· ~t. Ron Dr'\tT If' .!i S('Of"". T1 
pOlnl ~ oInd ~rabhtne: I' r~ :'Iialf" 
Hawthomr _ .... .,.. __ • 
--8 bd .............. _-
_ ObU ~ ..... ~ ... 11..J j 
~~........,...... .. *' ••.• .. 
17 I 
,.. ............. ....,- ........ i 
.. lhtho ..................... ... 
hos ,..., I."""""""'. 
11 ....... 11.... ... ...... • 1:1.1 
robouaud mart ..t - W 1M ..... i 'n_ .... _ ..... ., .
thL"'..... -. t1ws.wu. ......... _., .. : 
~ .-bel.-_""a.a.· J 
.., lIIiI .,-. ......... o.na 1 
_ .lIw ............... ·~ l 
.... £y...,;I1e ..t ..... _... • 
_ with NortIoont ..... ; 
Sll' ...... ,.. __ .. ,... • 
bUll em lhr .......... "7. Ie _ rz' 
pia:< SlU isH. 
